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Kool ;1 
Jerry RatnO. JunIOr tn bu$1I"te'5S. na1 started hiS car'e'ef aht~ 01 lime by C¥X"OlflQ 
cl vnall rrdOe ~ hl~ 0'IM'l In front 01 MofrtS L ibra,..., Th~ standS. one for 'cxx1 l 
and rwo br 1Cf' crNlm, Will make up his practice R~f Bur1l.e (nQhf) , 
~e In hiStory . purcl'\ast"'5 'ood from one 04 the slanm wtllCh QO by me 
""",.. . JR " K 001 " Ban. ·· I Photo tlv Denno> Mak", I 
'Daily 
Terror,ists ·hQld 
ambassador 
::.::::J~~ 
BElRl1T. t..t.naa lAPI-P~ 
~Ias 01_ . dipIomaik ~
II... Tbunda,.v '"Ibl III Khart_ 
... Ilt'd Ih .. U:s . • ID~ • ...i 
<'OI1r_ as ........ 1Iwa 
lhe' rt'1t'_ 01 Sirhan Slrbu i. c..uro.-
lWIand_~~. 
n... BnI ash Fort'tCn ~ said its 
.m~ rt'pOr1t'd lhal the BUoek Sept...,..,..,. lIurrnllas shoe llleir way 
tnto th .. .......,..oon . mnd the' ""est ~_ 
m~n 2ov~rnm~nl uid • Ikl(l:ian 
d,plomml ...... ",·oun ••• t 
An ............. It'd f'noss ' AP I dupald> 
lrom . KhArtoum satd lhe' l-.illas 
drmandt'd the ~ ..... . Wllhill ,. hours. 
01 SIrhan. Ih .. Jord,lJuau mmiaranl 10 
lhe' l 'nut'd S1mle ""'" WA$ ronviC'tt'd 01 
assas.'"aUnR ~ Robt'n F Kmnt'dv 
n...~ . • bo ~hl fr~ 10' th .. 
I<-a<k ... 01 an urban lI ....... nll. ~roup In 
Wesl Gt"'f"m .. n~ and Arab prt.tiiOnt'n hfokt 
III s("\ 't"f'"al C'QUnlrtt"s , Ineluctlng .11 
Pak.-sllnUUl "''Omen hfokf bv lsra~1. 
II .... a.. ... no« kno,,'T1 ... -hal ttw J,!ut'1T'iUas 
plannt.'d 10 do If !ht-ir dt"'maJ"lllCb ,,~noc 
nltot Th' Sudan J:o\,t~rnmml pJt"dJ:~ II 
\fo'OUkt do wh.ill II roukt 10 M(f1i:uard tht" 
IrV" 01 lht" ho...qaJ(t""S 
Sudan L~ an Arab c'nunl n ·. soulh of 
"~vpt on thr ~11t" . 
dan 
Lifp Sci~ncp. 
mpt/ ~chool 
Korp(Jn school I(lrgel for exchange 
Efforts will bepllII .... It cia,. ~. 
",model th~ lop two lIoon 01 L-. 
Scimao I . 80 that \/ley may be I&..t .. 
r lasstoOn\S by the School O( Medlc;iM 
IhlS rail . . 
Thn1!modelillll 15 pert 01 a I 
",novoti ... o( the <'fIlire baIItIac 
by Ihe mt'dieal ..:1I00I. TM projed II 
",heduled to laU about a Y8f' 10 eom· 
pIC't .. , but the IGp two !loon a~ III be 
<10M by Septaeber. 
By IW ........ F . Whalal 
Ooll~ Eeptlu Staff W~, 
, ' r' '!' IOt' nl o-.lvKi H o..·rfr,!t' annount"'l"d 
Thur~ay Iht' f"~tllbltshmt"n l of a 
I,truriUllh' Sluctt'1lI , JUnior fDc-ully onet 
q ' !Htlr prof,' . ''''-If t~xc-hnnli:f' prOfil:ram bt-t , 
wt't.'n SIU nnc1 Hallvan5: l tnlv('f"!;II\' m 
St.·'Uul , Kon"[1 , 
All hn~h Iht' dt'tIIIls of the $rud('nl 
ancl Jumor fDc-ull .\· ,'xc-hanl(p prottranu 
han' no« Dt."t"n formalized . Ih~ sentor 
profM!o..'\Ot" t>:u."hllllf!Cf' '*1 11 probably be 10 
I ht' :uetL'I of t'docnuon, joumali.!UTI . 
A.oqnn ~tud~ and t"llIll~rlnll , Ot-rJ(f' 
~.au_t 
l.>t·'1lt· rt"' unwd Ih IS W("E'-II. from II I r ip 
: 0 Korf'l1 whf."rr hr r rct"lvt'd an 
honormry doctor of la,,~ ~T'f't" In 
' '''t''{''~niuon (Of" hl3 contnbu l l~ to thf' 
d."'vf'iopmt'fll and mdv3nc:t"mf'nt of Inte-r· 
nat.moOl SChobr.UlIp and !l!renlt>r ,,"Orld 
undt' rslandlnJt throulilh c-ul lurnl and 
.k'adt-mK' t';(c-hanJr:t~ .. 
A.l~o dL~C'I..tS...~ with "nnyn.a~ of · 
rl('l"~ , ~r~t' ~'ltd . ".~rt' )0101. cross· 
c.'ulturnl facuny rt.~"arch pro}f'<' ls , a 
proaram w~rt"b.\' Sit' couJd conlribute 
10 UPArD(hn~ KoTt'an f'ducatio naJ 
s)o' ~t"m~ and I)oW po...~~lblt" senc:hna of 
donaled IIbrar\' materUlI!' to Ha n van.c 
t ' nrvt>f'Slly , . , 
" E\'cr-y maJOr t ' n lver.uty must havt" 
a sCJ"onft international dimf'fl&K)f1 whK'h 
LS nurturt"d and df'vf'lopt"d ." Oe:rgf' 
~ld , " II 15 m,v f'xpectaUon that the 
Kort"an tnp wtll brinM clOSE.'r rE'1,atIOO' 
stliPS Mt"'f't'fI CI \If' two umvPf'Sltles. " 
Derg. also .Ilend<d b""nn~ ,~ons 
with flanyanll ', P~I Lyun Joon 
KIm . lourt'd Iho Hanyang and Pusan 
~allOnal '=lIlrv("t"'!ij1tv campuses and mt"t 
With RepubliC' oi an omclal~ 10 
dl~ll"io.~ wodd b.anklOlZ 
TIlt" a.~~I..'llon with Han)o' anJ( , I>r-r}lf' 
mdtC'alt"d . 1$ nOl. mf"3nl 10 dlvt"r1 S IL" 5 
all('flUon fTom Iht' southern IIIIOOIS 
3n.>D 
" A C'Omprf'he'n$lvf' 5t'1ltor uru\' f'f'SI1)' 
nt't"d .. a .....-.if' \"'3r1t'iy o ( protlrams-- · 
io{'al . sialf' . national and Intt'r · 
nallonal ," Dt"r~f' l'ald " ~o \lor 
pn)QTnln ~uJd r~la<"f' lhi- 04:hff'S ' 
De'1!~ ~ lhal lhe' pl'OlJTllm .. ith 
lIanyang Univ ..... ,ly iJ a mUlual ex· 
ohang~ " i lh 51{} smdi"ll and rtceiving 
b UI not shil\in~ r<'SOUTCC'S. 
".., oxctlang .. PNlIlram, concludod by 
o"rg .. "' ...... mill.lt'd In 1971 by lorm .... 
SIU Pr...idl'nl RobC'rl G. Lay .... who 
SllCnE"'fI a "m emorandum of undersl~n­
dlO~ " bt'1w~ tilt- I VIo'O schools.. 
lIanys ng . the Larll~1 pnvalf' univf'T'-
Sl ly to KON'a . L~ kno"" (or tralning 
""mUsts . "'II"""" and phy...:1ans. 
Tho 35 Yea, old . chool has a n 
""roUmmi of about 25.Il00. 
Derg • . who I .. rme<! hIS forst trip to 
Korea ··.n)Oyabk>" . said "" w ... Y<'rY 
~~~~~ \~Y ~~ 5~~~!la:r~~ 
dt>dlca led·. hard .... orll.l n g . and 
mot.I valf'd . 
A11l>ou!!h Oer~ .. Irav"lC'd 10 Kore. 
.10 .... . h. was m" ther .. lal .... by Basil 
Ht'drlclI. . df'an of lntE'rn.lionsl 
t'dUC'atJon al S i ll £>e.rgf' scud thai rur" 
th("f 3Rf'N"ments ",th Hanvantl UnIVf!T" 
"11,'1 >.nll not r€"QU lrt> tnft1 to Korea. 
Student Senate oks check policy 
By ~ama _I.nt 
Daily 'F.~,.,a .. sa..n W~, 
.. , bill In allow ",'hf't"I<"h:ur s tl.Kk-n15 
.mrl proft's..~ s 10 t' a.Vl ('n.,"('L(. ol an \' 
amnunl. :..1 thc" Buro;.ar ·s otTl<T p.a...~ 
Iht> S.udt.'f11 S('f\,.'11t' uM",mou.~h Wf"d · 
n(~'\ nqir!ht . 
Spon$oN'd b\' Larn Roth . Sff\IIIGr 
from Ea.<1 Sod" Dorm.. lilt' bIll ~ 
that tht- $2S N'lhnR on !ttlJdto-nt ctw.:"ks bto 
·""0 ...... '<1· · lu Irt 1_ ronflnt'd 10 
wht't'lcha .... rn.~ I"'l/"< CMe'" 
n... bdl ",.It'S that Iht' Bursa,', offi~ 
is centrally ionIled on c.ampus a nd at'-
""""iblt' to ~jT studoftIs by a 
ramp. ".., only other _<rJUng 
",r vi., .. in Carbonda..,. Ih .. s.oluki 
Curr .. nc:y Exc:hulIi" I""al .. d on 
F"n"1'man SlrM , IS OlCC'nSIbk' on" 10 
~ ... ""ho can cli mb SUtIrs.. . 
Jam~ Broc:tk... . "'~atr Rllilh~ 
spok~man . lold 1tM- s.t"natt' Iht> chtocll. · 
C'a-""mJ( pc:M1C')o' al the BU"-3r'~ ofTl("f' IS 
· 'd I$('Tlm ... alor~ " aCalO..~1 ~k"h.a,r 
r-tudnll .... .. SUl('t> II L.~ 1M onl\' WT'YtC'f' 
3\'adabk' 10 U'-."m ' 
" II !h. Sahllu ('u,'<'nn E:J.chang. 
was acC'eSSlbk-. ",'f' ~ cash C'twocL(. 
IIwn-." he' ... j 
Tom Watson , SIt' Bursar, ~KI Thur· 
sd3~' he' had .......... he'ard of Ih .. qlWSlion 
concenung ",'Ilf't'klw, studl'nu briore. 
".., senalr ""'I .wnd blm • 1"1., 
............. m...rung the chaDj['O be' mado 
" I .. II ~ .. Iy .. ~ thiS up wllh Ih. 
P<'OPIr COllC'tnWd." Watson .. ocr "n... 
P<'OPIr to whom .. .., ~ ..,11 haYt' 10 
say ye or no to Ihio. - ~ .aid he' dod 
- kno .. what chance; lhe' proposal 
\l'OU1d havt' o f ,!0U\J( 1010 f'fTf"Ct 
In othPr actIOn. Iht- ~tf' approved a 
bIll 10 allocalr 5171JO 10 Ih .. S1udenl 
f',·ovf>rTlmenl Act"' llIn Counc1I Spnng 
f~fI .. al l'om mlltf't" Thf' alkK'alion 
matC'~ an SGAC ~rant (or Ihf' If'SIJ\' iil 
,,'hl('h ...,11 be he'ld lit ........ k 01 ApnJ lD 
Ih~h ~lav 6 
SGAt: cha'.,.-man Jmn\' i...uc:a5 to &d tM 
se-natr thr ~ IS n~ 10 prondr 
mot'(' compreh("llSlvf' tK1.lvllin and 
m ...... !h. ,,'l'dL a real "festi val:' 
A bll 10 ~ lhe' S1udenl C<-nkr 
"-'<' ~bIt' 10 wht't'1cha" studo-nu 
.... as moved 10 nul " 't"e'Ir. 's agenda. 1be 
bIll propotSeS modi( lCalJorJ In 0MWth . east 
and ..- -..~ ways to II><' build"" 
10 m ...... doors ........ a lull ,., d~ __ 10 
aid handocappt'd saudmls. 
n.. _ .. will .- al 7 .lD p.m. 
M"rch 7 on La..--. 221 . 
n... medle" 8d!ooI'. ftnt ~ wID 
~in In June. 
Complption 01 the ,_ (lows ...... 01 
Ih .. odIt'duJo! for the rHt 01 the buIIdIIi . 
"n _ COOIt anythiJtc "'tlra, ~ 
RUSSt'II 01 the c:antpul arcbIIect'a ~ 
<aId Thunday. He .. Id!he quldlCOlll' 
pletion could t'Ild up .. viae the_ 
lor .,... money by -... cMIort..d a.u. . 
Work on the _.lIon ... == 
by the lIIino1a CapItal De\-. 
Board'. IICDB I ...... 01 the aiIrlcW. 
R~ahrad ... . W ...... , . 1'bII IC08 
r .. plact'd Ih.. IIIlnol. BuIIdIac 
Authority as co---. 01 Sl81t_ 
tion contr' actI, 
Iotajor wortt ill the ___ .. . 
dudes ...-ioa willi tile c: ..... .... 
condit ...... Iyseem, oIrIce' q t II. 
a nd conslrvcllon or _ eortld ... 
c .. , li nlls a nd luc:hlns-prepat.Uon 
laboratories. 
Bih ... the ~ CIIItIKta 
101111 S54II,GI . with J .L . 51_ 11'1' 
'''~ the bid as smeraJ _..er. 
n... medical JdIOOI will ........ the 
"""1y~PIJIOCIeWd All,... IkaIItIIIII ,.. 
1""'l""'a'1 (ac:ully oiJkea. ...., .... 
... m.,.,- rooms and InIIIP ...... 
~inDIng AprIl I . 
ge for POW re.le~ 
GON'rnanrp tlorumflnl 
R.osenzweig speaks to committee 
Th e University Senate IS not 
representative 01 the Univrnity as a 
whole. Marilo""" Ros..nz_,g . 51udent 
body vite prosMknt. told the U ·s.",ate 
Governance Commltteoe Thunday . 
" It ·s nClC ..; much the .tructu .... as the 
type o( """"" who g .... into the Unover · 
,.. y s.",a", " whKOh cause m~ .... presen· 
lallon Ms . RosenlwelJ( said She 
c lasslfil"d most membenl as " oIdrr. 
whitt, man." 
M . ROS<.mwelg met with the Gover· 
nanct· CommMtee to sUlllest changes in 
the campus gove rna nce system 
document whICh IS being .... wroll . n by 
Iht" C'ommitleoe . The committee 15 
r hurgt.'(1 with rt'workirtM the document 
by ~by I. 
UI1C In': 1M U&nalf! nOl to Rive In to 
the admlnL'\lrnhon . M.s. ROSt'rtZWell{ 
""d. " We do M ve a right to be IL".ne<I 
to - Sh~ C"Ompart<l the U-St"na'e '~ 
50Itua lllun to that of the Student SMalt' 
wtuch rt..'C'ft'I tI.\ ' cm\s~red dLSSolvUlg 
bl"cau,<\t' . orne m embers (t'll It wa lIw( , 
(ec'I V t~ 
A P Roundup 
Ms. R",se.U\.~g IS • member 01 the 
Unlvn-s.it y Sfonate as well &5 VIet" 
pnstdent o( the Stud<-nl Senate. 
" I thonk .... should sc",am to the ad· 
InlntslraUon about Itungs we think iI~ 
Important.·· sht> tokl the commlttt"f' 
s/ U Prl"llKlent David ~e on August 
took away (hE- U~le-'s power to 
ovrrrtde- a p~Klenlial veto . a move-
whtC'h ha.", ('Bused the sena t~ to rfdeftn e-
Its role In campus gov~. 
" I hatl· tosay II. but I thll1kw~shouId 
be an advl""')' body now." she added. 
" 1 2"""'< thaI's all ~ really ean do" 
Ms. R....,..~g """"""'ged the U· 
s""nlP 10 denl with thIngs pertalnU\g to 
tht> ("nUrt" Univ~rslty comm= 
~~.f;~el!l.th~:hCyk a~ S;'~lstralion . 
Silt' ~Id It , .. l1l "be dilTlcult to IOlere-st 
""""", 1/1 th~ U-senate and St.-nl 
Se-natt' wht 'n the bo(1i~s have no 
~lSlal.J \· t' authority. 
' 'Then''s no hope of ~et\lng back th e 
vPto po,,·pr . a t least not under th is ad -
nl ln lS lfauon:' Ms. ROS('nzweiR con-
I III !X'd " :"iot unless r oo can go above 
Itw prt"SJdenl and admlRistraLJon to Ih t' 
Board o ( Tru..<I...". . " She admilll"d . 
howt"\'t"r. Ihnl .. ~v~ I.he board doesn 't 
No-nleddling agreenl~nt 
e ndorsed by Big Fi ve 
PARIS-"The Big Five nations Thunday JOlnl"d In an endor'wment 0( the 
WasItlngtorHlanoi peatt a~ment barring all (orelgn meddlU\g in Indochina . 
o.-.pit~ some sbptlmm 0""'" the ('()Olent and wwlllng 01 the setliemftlt . the 
niM"i>oint d«Jaration. inItialed Thomoday. was to be signl"d F'ndIIy 
W(llk~r Icill (IIInO"'H'~ 'nl(lg~1 
spRINGnELD-Go~ Daniel Walk.r's forst annual budget. to be an· 
nouMed to a joint se:<ion 01 the House and Senate 01 the lIIi ...... c-ral 
Assembly MardI 7. probably will approadt $7 .i . btllioa. 
"The $7 .• bilion f\guft was last ~blished by the 1m rlSCal year budget 
pnsent..t by fewme' Go,,,",,,," Rid>ard B. Ogilvie and .cIopIed by the 77th 
Gen<-ral Assembly. "The 1973 rlSCal year ends JUM 30. 
~ FBI ..-eel to interflew Martha Mitd>etl abouI the 
Watr<llat. boaainI c:a.. b .. was denied permission by her husband. John. the 
forme- oUonw:y ,moral and camraign ehairman 01 Prosident Nixon. L 
Patrd Gray UI said T1Iunday 
Gra:o abo told _'"" -inIn« his credentials to be permanent FBI eli....,.. 
tew thltt IIaOa't JtIanIIan • • top a~ ill the Nixon reeIrd.iclII committee. ref-.l 
to be .... rvitwed by 1M FBI about aIIoged destnxtion 01 docaments at the 
...;,ubJic: .............. s. 
'nw ~eaNlld G.., repeotled again th. H. R. Haidrman. White House chief 
01.- .... was _ "t~ by the FBI III <'CIftDrction';!h the Watr<llate probr 
~a..,... til ..... was no e~ _ he had an~"thlng to do ';th II. 
".;. 2. 0.., ~ _ ! tW3 
seem to be very ~lve to the U· 
Smat • . " 
"The only port .. n o( the campus 10 ...... 
na~ document M.s. R_.-ItI said 
sltould be changed .,...,.,ns to commit· 
tf'e s l.nK1Ure 9wo said committees 
should operal~ ~ often on a n ad hoc 
basts ratht"r' than as subC'ommltt.es to 
jolnl 51andtn~ committees. She reront· 
mende<l kHpuog the joID\ eommlllees. 
but Iibolishing sub<:ommlUees. 
"The meeting with ~.. ~ 
was the I as! in a _,.,. 01 meetl fIgS with 
constituency heads In the Unlvrnity. 
"The commIttee will meet agaIn to begon 
I"1!'wrllnJ,t th e- docum mt 
Frepd hostages dec~de 
.to stay with Indians 
By T~", o..vu.. 
Assedated Pres. w rt&er 
WOUNDED KNEE. S.D.IAPI-"The 
11 P<'"OOS held hostage (or two d aY3 by 
members 01 the American Indian 
.\Iov~ent were (reed Thurwby night 
aller the milItant Indiaas MIIotiaIed for 
mor~ than lwo hours with South 
Dakota ·, two _ton. 
Th.. freed hostqes said they _ Id 
stJaV in Woundod Knw ___ it is 
thei r home . Sens. GeorJ!e McCovem 
and James Abouretk told a news """. 
(e~. 
McGoftrlI and Abourezk said they 
would ('()Otinue 10 ReII- willi ADtI 
leaders . who had wed to talk to the 
~nators about Indian civil ri8hls and 
trealies. 
. -o..y are going to construc1 a tepeo 
on a (ield where the negotia tions ';11 be 
continued tonight:' said Mceo..m . 
. 'We went down to Wounded K:ee to 
Ihe CIt ve Guilderslreve home and 
talked to aD 11 _ges." Aboore* 
said. " Ahhough l~ a~ free 10 go. 
the:< don' want to leave beoca.- they 
consider Wounded Knee their ttorM. " 
Gilderslreve and his .;re Apes. the 
operators 01 the tradinl P'>"I . --. 
among the hostages. 
"AI 11 Indicated they a .... rree:' said 
Rain and mild 
• I 
\ . 
, Illinois Senate passes 
d isclosure extension 
SPRl/IIGnELO ' APt-on. I ..... 
~ ....-.. a bill "......, trtIictI 
...... IId irani __ d_ for..,., .... 
... Jldldaw and ....... _ fII Gft . 
DanIel w.aer Ie IIIe llal_ fII 
............ - . 
Unii IIr IIMI Houle ...... «I ball 0II111e 
.. _ subjrd . IIIe &oIIaIe """'" -.aid 
granl ~ 'rom ......-. 01 
II\to 116 ....... edliI:s law 10 IIIe waaw .... 
polnl HS .11. r.lled 10 OIr Ibr 
51a1t'mft111 wIMa tMIr _ wn.- sub-
mlllfd ror SrNIle ~ 
~ s.t>all' bdl • ....--.. "l Sen. 
Harber Hal . R·IIIoom ..... will ...... 
lie senl 10 ..... HolM. lillie lwo c: ...... 
lien raU 10 .........,.~ III.,.,. difJ~ 
IIIe ouur may han 10 be wOrUd ... in 
~ joont <onfe~ COIDlllhree. 
• n. s.-.. also ~ II...., fill 
• .. IIn·. appoUoIftS 10 Slate ,.... 
~.~_ ."nft~ 
lIJaOOI! lbe I ...... , ...... ronon1aJ fII 
......... ........... 
~ ror<'fd Hall 10 MId dw 
.~ ......... ft'S to his bill. "" III · 
I""", 10 Ind ueii' 1_ In tile ball on 
W ........ y had fal~. 
SuI _ it bf'c:anW! e¥idNI IbaI tile 
... in boll "'CKIId be .,....,.. Hall in-
~ a roll t"aII .... __ tIIal CXIft-
...son"on 01 Ib .. biD be ......... 
s..-n . Krnnrlb 8ullee, II). 
CariIon<bw I. oIferfd tIw an t II 
~ IIIr appoinc_ a,.. 'I1IarIda..y 
lind 0 wu approYfd. 
House committee supports 
stronge r news shie ld law 
Bytl.F . ........ W 
A-w..I "'"" W .... 
SPIUNGFlELD IAP I-The HOUSt' 
ExecutJvr CotnmiUee. in ronsidei"ng 
OM",r rour propouls inlrOducfd this 
_ion 10 p~ • *0IIgft" nrws 
.h, ~ ld la w . Thur sda y approyrd 
H~lCan-spomorfd m.,....,... wtUdI 
would prohibit a ny "lat~ court or 
'j(l1lC)' [rom com~llInR diKlosurr or 
rwws ~t'e.i . 
Tht· rommllle-e votf'd ll · 1 to rK'Ol'll -
mt'fld th a i 11M: II"""" ~ a n a mt'fldfd 
vers.,n 01 a b~l s~<Orfd by Rep. John 
H,r.«·hr. 1d or CIuImpa'Rn 
Tht" cummdt l"'e a lso approved blll~ 
",,'a I Ul~ 10 8 "*"1"" pr"'" po8b~ and 
It'J(lS la ti ve e..'l Pf"L-~ accounL' but ~jr('. 
It-.d a b il l whtch- ,,'UuJd have Jowel"t"d tht' 
nwJto I1J.e t · (o r m ur r la).tt" wuho ul pan ' nln l 
{·un.4Ief11 
In hl"\ ung lll al ~tue lc1 bill , Hi rschfeld 
hml nskt'<l Illat c ur""nt luW'S j)e amefl-
dt'(l to prohib it ~tal~ t"ourts tfom rom-
pt·llm..: " lI ny ~~ 10 dl5C~ me 
soun-,' of any Informat ion obta med by a 
n'porh'r dun n " the rour!'oC of hlS e m -
ploynwf"li . . 
Ht· ~rt"'t-d 10 amt"fld Iht' bill Thuooay 
In t", It· net th e pro hibition 10 a ny 
It':l"lu ll vt' or admln l~ tr u ll v(' l1Jtt"'fK"y 
" )r ;"' ~' oLhc'r body abl(' 10 l5,..qJ f' sub-
ptlle'fHL'i. . 
~rer 10 arMftd ..... 01 tile bOis .~ 
lnlrodurrd 10 provide ' 'r8I and not con· 
dillona'" s.f''1luards (or newsmrn 
.. Lber lIIan 10 int rodolre a new bill . 
In OCher actiom, "'" mmmlllee. 
- VOIfd 17·2 in favor 01 a bill _ . 
..,....t by Rep. William Murl'hy . R· 
Anltodt . whICh "",uld allow Irgislaton 
10 oIIIatn ""'-- account money lor 
dan on whK' h tN-v a ttend commitl f"t" 
heanngs while , 'he c hambe r Ih t"y 
btolon.,;: to IS Il()( In st"SS1O n . t..t,,!15la lors 
~ ... $32i><"',flay lor a llt'fld'"~ wh..., Ih., 
J~i.'~la lu rt:' L'\ I n st"!l5Mft1 I 
- Approvt'd by a 20-2 "\Xl' lu rt"{'om · 
m t."Od pa.ssa~t' of a b ill spotl!'Or t'd b~ 
Hl" Brut'(' DoUltla., D.ch,ca~o . wh,ch 
woukf rt~wre I(asolin.: sta tion.., to po5l 
11M- full prICe 0( gasoline a nd laxes on 
any di!q)la~ advf'rl.is lOlit prices which 
an.' IoclItt"d on tht' !'tatlon pr('nllSol~ 
Dou~la~ sad ht-' sponsort'<l the bill to 
make !Wre pt'r sons who drive around 
kJokuUl (or Itw.- {'h('upesl pnct' aTe DOt 
.. dea!iftd ... · 
Opponf'nU Hr p, ued tha t olh t"r 
busllt.~~ ar t' not rt'qulrl'd 10 IndlJCko 
lax('5 In pnc~ tha i they ad\'ef"IISt· , 
- Re )l"'ctt"d a mea.! Urt' 10 m,,'e r lht' 
ma k- a"t' (ur ll1arrUJ~e WI thout pa","lal 
con.~t (rom 11 10 II. l1W' me3...'QIn.' . 
~~t>d h~ Hl"p 1..eW15 Cald .... l"Il . 0-
Chlc~o . f.uled b) it 9- 13 vott" 
()ppof'K>nl~ ars;tued thai 11 15 too younJ( 
£or a male 10 Jo1l'i m arned . 
Illinois Selective Ser,vi~e -. 
pr.Q('pd ure~ to cont'inue 
B. ~ BaJojavk Oeaa s.~, I ..... ~ 
Daih · ... Stan' -. 01 Selfctive SenIce, ____ Fa -
. Lbal Ihr s..-Iedlve Serflce -:= / 
Tlw dr. ~ ra il , haw .'nded bul noI a _ ume a -= role wbldI 
yoorlJ! man 's rt"'SpollS lblht ) ' u~ th~ I"eS&lIt In a , teveI 01 ~ I.,,· ac:ross lhe country." 
In .'S.«'fIn .. . Ihl> " how Ih~ Ill inois ~ nabonwide l~ ra:lucdoaol'_. 
S"'e<O.~ St·r," ... ,· Sys le m .,..,la l ... <1 Lb. ploy"" will raU (fQftI.... ' .. tty 
need lo r St'm,· nlli ll ar)' dUll"" """,ile 7.lOO Io 4JOO, 'The ~~' ..... 
the aboliMm t'II' of tht> drafl . f th ue:t tuUJ ~ ~~.: 
&rbara (; ,b.,n.' . SKr t'lJlry or Mur- :uc:b e":Ji4~'1'lMt hi ~ . 
ph,·sbort's <iraft board. oUllin.,d th""" year. Sweet alao SUled thai Ihe ~ 
.... ip.onsob lh" ... under Ih. St'I,'Ctive Ser· 0( ~lfctiye Servic:e employea 111111i1Oia 
VIet' '\<1 will lie redut;eclJfQftI • to 1." 
.'TIM: basIC prOCt-dur~ Will conlinue," Molit oIlh~ ~-. ~M 
she sa id ··W.' "" II clas..i fy. exam . ma n y or ' lhelr loca l boa a · 
l"t1C~ l er a nd prOC"t'SS u p to '-h~ poinl 01 mlftistrative ~teI 10 that lhe ... 
physical .xam .. . "oo.' . wInch som~ will duc ie!! <:an lie bandied by ,r... em· 
be requlfl"t1 10 lak(' . ('xcept (hef"tl won 'l pJoyes .. he said . ~ 
bo- an y UldocllO"' . ·· TIle oIfic"" in the 10_ It ~ 01 Tb~' Sek'Ct lve ServI"" Sy5lem . in Southern lIIi""," will be CODIOIIdltIed" . 
""span'" 10 Ito., t'Stabl i. hmenl 01 an aU an oIfice in Marion , M .... Gibeaa ..... 
"oIUol ('(" r a rm y , I~ currrnil y un· "T M ant. involved e:xtendI north to 
der~OIIl~ a chan~~ on the number 0( Mount Vernon , -.dt III CaIro alld_ 
loca l board. IK"nk'S "'" nalioo and in iL' 10 tile "" .. Mne. II won 'l eMend .. . 
role farther than !Ih .. phnboro. " RaadIIpIo 
County .UJ beconSolidata:l .......... " 
she said. 
TIlt' only d~~ lck-nt vote .... ... , c:a..~t by 
(r{"~hma n R p p J ohn La uer . R · 
Broad" ... II . who snod r.".,..I., .. .oould 
~ be set w .te "-, " 01 HPDra le cla.c;.s of 
c lt u l'nry," 
Allhou~h tIM- bIll IS Republiun· 
~~. il '" .!mllar 10 00f' in· 
lroducfd III I~ _ Wfdnesday by 
Rep. Arlhur Bet-man. ().Chicago. 
Bet-rr.an ",1<1 h .. bill would eXlt'fld to 
n.". " men on absqluce rilthl 1o proI~ 
Ill; II ois /PgO/; :'PS (I /)or' ions; 
s.Iolp pslo/)/ishps gllidp/inps 
" 1 will be .1Ieaera1 UIinC ~ • 
"'" rest 01 tile year," ,_ Uid ........... 
10 lhe COIIICIIIcIatb. M~ we',. 
not thai c«taln how tlIInp. wlQ fd .... . 
perspecdve:' , 
Mrs , Gib ens ex" lala«l tIIat U 
-.vies are ~l' IIIaftIIoI II Sel«tlve Service omca "RiIhl _ 
moll of the II IDeal .,... haft _ 
-.ry per oIfIee __ 1M w.k 
Ioed is smaI ...... fir _ ..... Ie 
~r"C't"5 01 allormatian. . 
Eario bill provodes Ibal a n eXrq>lJon 
10 11M- law Ott"'" sliould a rq><>"er or 
I'W!'~ medium be • ~t"I1dant tn • s lan-
dt- r or l i~1 actioo. 
Rep. Leo La Fleur . H·Rloomlllllda .... 
nd ~n. Donald Wooten . D-Rock 
b lond . haw a lso onlroducfd . /neld 
b,l"'. 
E arli e r thiS Wffk GO\' . Daniel 
Wa lker . said be favorfd a sbidd bill 
' "WhICh ~ ~yond whal "'" bIlls 
alrt'lldy totroduc:-ed ha~ ~:. 
Wa ll<rr ... id ~ hope OM <:an be adop-
Irdth .. ~. 
Walk~ ... said at "," ti",., Iw would 
DUlY f1DIDw 
CHI C AGO t AP I-Aborllons "'~r~ 
Iqtalizrd In illinOIS Thursday a nd 
with1l'l an hour . phyooans "'-eN" ler· 
mlnatina pt"f1!nanaes. 
JudI!r EdWVI A Rob.on 01 I I S. 
DosIrtc. 1:ourl. actl~ ror a panel 01 
Ih ...... r_aJ )udj!rs. rulod lbe Illinois 
abortion law uncon$tllut ional and 
brouJlZ,hl tM- ' ta te 1010 hM Wi th a r("("f't'lt 
Suprt'flle Court ..... ISIOO. 
Until no ... •. "'Omen to IIhn0t5 could 
ha, ..... ~a l ab«loons only Ir lbetr lo ves 
"",,",enda~. 
But now . to line With .hr U.s 
SUpreme Court ·, ruh~ III a Trxas ""'"' . 
Lbesr guodellnes w.U apply in 1111...,... : 
- Durinj( Ih" firsl three _~ 0( 
~y. a woman and her physoaan 
ma-y~ ...... houI state mtmf!n-nt"P. 
~ 10 terminate pregnancy . 
-Durin~ .hf' Sf'COIId Ih .......... onlh 
prnod. III~ sla'" . Ir " cbomes- may 
""IlUIa1r abort_ procedure - on waY" 
thai ~...,..,..,......, matfd to matnnal 
"""lh." 
- o..1RjI IIw r ... 1 Ihrft months. IIw 
51a1". Ir • WlShes. can ~I" aboc· 
LiD ... ID th~ poont 0( Io mll i~ tit ...... 10 
!Oft'te t'W"Cum..~anc'eS. 
PresumablY . illinois. as ... .-11 as o(be< 
Slales in whorl! Ihf' ~" C<lUn 
drrision apply • . ""i ll havt' ' 0 rom<' up 
Wit h rf1j!ula llons for abort ion o f 
~>rS ~-ond Ihrrr month ... 
8enj3 mm 1A.''''s . eX«ulivr dtred.or 
or Plannt'd Par .... Uoood AsIOdafuon. 
(" hlc a~o . , .,d Ihal u n l il suc:h 
re~ulauons ar~ adopCfd by II\to Illinois 
~al A~wmbly . hIS org-anlzation will 
("'Onlmuf" to reff'r women pregnant 
bo-yond III ..... monlhs '0 N .... yorit 
clin"" and bospolals. 
JudI!e Robson ·, rull,,!! w...  on ~ 
prlltion by Ihf' 11Ii""'" diVISIOn 01 "'" 
"""""'an {'\v ii Lobertles U..-. os>-
JlO"rd in court by .Iw IllonolS Ript 10 
Lif .. Comm.tee . r~lfd b y Dennis 
Horan, 
Honn said - Wr ... iII lake evt'ry step 
lhat ·. humanly possiblr 10 ser lhal this 
rul .. ~ IS overlurnod: · 
~ ongtnallillnOlS "'" . filfd In 1m. 
co nlendfd Ihal Ih" .. ale law 
discnmmalfd aga",. ' poor """""" who 
couldn' ford 10 lra • .-I 10 lo ..... n.,.,..... 
Ines . ...toere aIlo<100ns "' err Irgal. and 
lhal Ihf' . Lalute was "agUf' and v;ogled 
"'" r 'l!hl 01 pnvacy bd ... rrn physician 
andpo:tienL 
Woh", an hour aner Rob ............ . 
Dr. R.T . M. Howard . drrf'clorol~ 
shiP Medieal Center In CbIQllO. bad 
~ormfd his fi .... abortton ..... tile 
ruhrut , 
Ho" ."rd said thr c-enlrr has 2!15 
" U mf'fI on the ~n walt l ftfl list and 
' ''25 o ( tnem ["arM' In Icxta~· •• 
handle:' abe ald. . .-
Instead olal'eCnlillllllllD .. ~ \ 
:,Ih~,=" wlJf~~ .= . 
over all Ollhe ~ ... IliA. 
··LoItery ........ wID IIlI ....... , 
and numbers ~U..........,. 
IIw sysaem wil l .,..,..,.,. cae a ..... 
nwnber 01 y ..... 1Mn.- ifni. G .... 
said. · We wil ./wa7S '" to IIoNp • 
smeU IIIIIIIber 01 peapIe .. eta. 1"\'.-
In c:ase ........ -.-,. ...... 
need litem. AI- tw ' III! .... ..... , 
obIiRaliOll otthe ~ IIie will ..... . .... 
10 intorm us fII 8lI1 .-.-~
lind so rorth tdlI lie's _ ...... 
~:-~ the fila _ a ..... 
and mract .... deICroy ........ _ 
.... older. Oooce a Ole Ia~ ilia. 
obi' ali ....... 0ftI":' ... .M. 
-?t, • ..tflla~~ 
for ...... ,:- _...... ' 
"'"will~_"'''''' 
,..,... fII..,.. is,di!ciIIIe" till! 1IoIIaO· 
\1ft! wil be toll) a ___ ..... lfllt· 
tery .......... tUI ......... --... 
.,tpul in I--A. EadI ............ ,
detennine the ......" ......... -
.,....,.,...... ......,. .. II .. tie eaIIed 
....... - shr lIaId.. . 0.;" ___ ..... z. _ ,.... J 
.;; ; 'al-t.- _ . :>0),.1 
Editorial 
Ti1me f 01 a "cba~ge 
1'IIe1Nll .... """ ......... ..... 
. .............. ...., ..... ". ........ . 
,......liIdlltk~I .. ......, ...... 1M 
....... .,~ .. -............ .. . 
'--.. ' ................... .,.,......, . 
_1.11.1 ... _-.A .......... .... 
_ ............ dIJIto ............... r 
_0. ....... --.. ...... .
'lVIlIP' wiIh ... ," .... ,.... .. _ ......... 
WIllIe lie .- is ........ Ie Neo1It ~ '" 
... e-.Jes an protI1 _ ._' .... e .... ... 
1M ""'" GIld US.A. 1raIoIe.1Ia'l II! --. .. .... 
tIMr hand. han tllmed .. tile pnIIIII't'U ol 
dYiliAtian ill AnIMal. 
0lIl' pb-.. rom"""" _ ~ tonet'-
....... _ ol the _ ·s natural -'eo -' 
pro9idId a '*' fIT ~ C1'UpI .... 1M om-
""-.,. 10 r.d .... nw nnldry r.llk· ""ltd 10 
IIdept IiIId m ... _.,.y the priN·at .. ubbr ............ by 
handinl ......... 1M ....... nd the oUn br_ 10 Iht· 
hardy raccoan. 
nw .-. was mud! ""'"-' an .... ""r.oJ pan III 
AlMricllll life lhan w .. the aIool~. AIntori<1ln 
'*"-" _nned ~ with I .... rattWl.-. rur . 
shined their baoU wiUI his Ian! IIIId fi~ll-d tht:,tr 
lampe wilh his oil . IoIIt ... on • • coIl<'I(e rl?<hmnn w:JS 
nobody until he .-e ... ..,..,.. coal and had a rx, 
"""" tall nyinll from his e.r ...... 1. 
nw rIICCOOII bas -. a pMriotJc: ""","can. ~I",~ 
Who ra ils to ~ a lump in his I_I upon " -, , ... m -
.".....,. thaI lilllP rIK'<'OOII tail _vi...: defiantly alup 
Davev Cr'ocUtI ·S ~ad dw'1nM: the (jn~1I momtOnl1' U( 
1M Alamo's deleM~"! Whft"~ wa.~ Itw .. • .. It, whc'fl lhe 
nation neoded him ? 
Bul mon impt>rUn1 Ihan hl.lo""ul par1IClpahon 
and tradittOn tS the r.ttoon ·~ pe1"SOnDliI;V . Lt-" s (act· 
It . Americans are mOf"e like raCt:uorL<" ltuan Ihc~ ;are 
Milies. " r"""",," .. a IIlulton . he will .. urr him ... 1f 
unt il he IS ~jUSllikt" the aver-Dltt" Amt'f'lc .. n 
'11w raft."OOI'I is II clown. In h l" effort.OrO lu IU"l1l him-
self con.~nUy am1.LWd. he- will "tumblt.· wtknuWln.:ly 
mlo lM ja ... "'!11 of • trap_ In ract. trapptTS urll"fl cap-
Imille on It'll wt"akness by halt in,: tht.'lr 1rufX' with 
.!hiny object.. and trifl.Ic.f'C.! which 1M aVl'r.l':t.' rat."t.'JOI" 
cannot p ..... up. The United Stal .... couldn 'l pa''-' up 
"P"rUIlI! liul ... SoUlh VI~nnm . I.'i lh.'r flmmm " 
en UN!' pos.liv~ ~., roC"t"OUfl." a~ tox ln.·rody In-
... ,liaenl and r~ul. It. racroun cun fit:un.· hiS 
""'.1Iy out 01 more ca,t"'5 and into more lodtlod Jr:urba"tt' 
caM than any animal!lhort o( a monltt.oy . But Iht.· Im -
portant thmJ( 10 r~mem~ I!' that tht" raccoon- likt" 
Amrricll-1S ne'l!ht..- ~ood nor bad . .. .. both. W'ul~ 
it IS doubtIyJ that the- ra<"C."tJOr'I will t'Vt."f 3Ctually 
~pla«' Ih .. "1Ig1e .., our nalional embft.om. 11 ~ im -
portant thai wt" remt"mber Ihe raccoon when Wt" 
Ihink or lhe , lrft\IIth and bravt'ry .-"'13led wilh 11M-
.. a.gte. AmeTte'a may be stron,t a nd bravp at tim~_ 
btu s,,", can a .... o be Rrffdy lind roolish . 
W.y .. "'-'an 
__ Wrikr 
.. ( .I n "1 \\ \" \" \\""U I ..I IL. :a h4.ul a IrU\' \ ' ?" 
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£DTCAALS n. ~ ~ ~~ tw ~ d Q.IIMN __ ~~ .... -' 0fI _ 
~ eman- ~~ ..... GII".-cJ..,...,Dt~d ,..,..,... ...... br ..... ~ .. 
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Letters To The Editor 
'Sweet l6 party" 
1'1> lhe Daily E8YPtion . 
I should Ii"" 10 tAlte this opportunity 10 Ihank I~ 
who VOIf<i for me. despite my wi\helr ... I. To lhank 
It e 16. I would like 10 antIOIII>Ce althis lime 11 .. Sweet 
IE " par\.)I . No! 11M- ..... I/IP .. Sweet 16" par1y when> 
someone edebrales a birthday . bUl rath~ a happy 
wake 10 oI1I<'.laay end the .ampalgn. Also. the par1y 
will prove 10 tho8e who betieve I am dead or midin!; 
that you will still ha.., Koosis 10 kid! around again: 
'Tho! ~ wil l be Frida.Y. Mardi '.1 Merlin·$. I' ll 
be theft III thank the II. Also. in c_ you .... won· 
clerillg. we ~ havmc the par\)' .t Merlin', just in 
~m""'than "showup. I ~youwill all"""",; 
noc only III pra~ the arnpaip. but 10 bury it ' 
P S . SUf>porton 0( otheo- candidates or t~ _ 
!lIpporird 1\0 one ~ also very wek:omP. 
,...y K-'" 
.......... c-dII~ 
'Lack of sight' 
1'1> the Daily EoPIJan : 
1be dialPdit: ~ los lUll vs. ~. It appears 
thai lUll hal lenlliOnriy ~. at least 
pI\ysic:aIIy. ... tap J the bill becweeu Wham and 
Morris LibnIry is a ,. ol ...........ade objoru. n-r 
.,... .. eo ol\hem to be uict. ..-ec! by the ."....10f'. 
Nic:bciIas Veraeltr's picture with _ at the CftOIdilas. 
III the apCOCI V.,..u ... is quoRd as .."in/I- ' 'Wben 
he firs! watod aa'QSS SIU's campus 0 __ Ie ,-
he ................. --. wIIidI waolid ..... ~1oveO hiI~ ~ ID begin with_o 
a maP:aI ...... 11Ie oaI;y lrGoIIW I _ ~ is that 
man lIAS NEVER and IS NEVER _ to eitbet' 
ttealr ~mc lIIiIft ~ \baD nature Of' im· 
provr _re's ~ nus is Vf!IrJ e ........ top 
at lhal ' 1oft\)' IiltIe biII: - Natlln!'s creations .,... 
""'"~ a.., ra-.. _1.1W3 
aesthetically perle<1 and only WMn man Invadf's can 
Ihis p..-i'et:t>OO mange. II never will chanse ror the 
betl...-. Whal .... 00Cf' • simpif' but beautJrul liHIe 
hill In the mlddko or cam~ I~ now a homE' ror man"5 
compHcatf'd. nepolLStic ('rt'alJons" Will man " In his 
nr~..,min~ ba .. 1<.> 10 he onr betln . pver reala... thaI 
thLS IS imp055jblP ~ Man ('3n lW'Ve-r Improvt' upon Of" 
Cl"t'at(O bt-tIt"f lhan nal~. Nature IS ~K1-man 
rull 01 naws. fI'" own lack or sighl IS on<' or t~ 
fl .... "!. 
'The Mirror' 
1'1> the Daily EgyptW> . 
nw MirTor repraents a student perogatift; lUI 
oppor1Ilruly to expres an opinion on a maU..,. at 
ampus--wide mport~. and 10 share with otheo-
s1udmts I .... benefil or experiencr. 'Tho! Min--or can be 
an aid III lD5lrUC1ors. Some may. as a result at tIus 
reodbadt. impro'1se in ordrr 10 mult iply leadling rl-
rec:tiWfteSS. 
To increase its .a1ur as a sIlItImt 'tOICe. 'Tho! 
Mirror mast indutlo! all mslnldOrS and all COW'I<!S 
otrered. This can be acc-omplishrd by 1Jiv"'ll the 
studen... rull respoosibility ror making Ihe 
~ons. FtIrTM should be made .. aiIabIe at 
lIrie2l pain'" on ampus. Sbat:Ionts ~ pid! up .. 
many rorms as theY _ classes. complete them .. 
Iei9Jrp anddeposil\hem. within , pociflod ti"", limits 
lsud> as ..... Wftb l . in boxes specially ~ m 
.... class building. 
nw IIoIirTor naIuatJans ~ be made around 
mMkum. By thea . 51""ts are sufficiftlUy 
acquainllod wiJI thr course wort to .- a 
sI.aI ........ Abo. the publialion ~ t'- be out in 
tuDe rOf' plamDg the nexl q_'s sdIoduIe. Any 
stlKlml ..... has -. asked ID make MI rvaluatioo. 
aJong wiJI laking the fiDai exam. can Iell Y<JU bow 
Th~ Innocent ByStand~r 
Private D r ab Sur renders, 
.,~ ....... 
( ......... Ve_ 
•• , sun-...... : I ~: .. Pm .... OIi\'W Dnb. ~l"'.u.. btW r ...... and Ih ..... bolIIbaxbla I .... 
illr as AbW Co!npany IIIf'd at"rIIU 1 .... 1 ........ 10 I .... 
..... . ,/11( lranopar1 pIaM. 
c.pe.. .. 8urIo An ..-as ... him in • 1IaIII. "!WI" 
bt-tb . Drab: ' Iw.........t . .. ~ wnal " ... rou up , .. ' " 
.. , ntrurf' 1he- UfIW' h.as ('DOM' . U":~ s.id Pn""It' 
Dr.ab. " Ior m .. I. """" ....... '--ably 10 lho-
~i.."; 'ho- .... 11 a,... YOU lal~ abow ' " Silld lho-
Capea,n - That pia,.. OVif'f' tMN'S walln'illo laU \UU 
StAlrsJdr GIYf' rrw OM ~ood rf'a..~ W'h~' you ...-:ani 10 
'9.J,..r~ · · 
·1)h . I can KIn .YOU IOI~ . . .. ... ""ad Drab . .... luna 
lhem otT on h .. Iln~en. " A ""'" )lu"",,'11 ronv .... ,bl •. 
II fla y,," 01 8asl .. ,, ·Ral:lblns I ......... am - I Ihank I' ll 
lat.. ~I" fql'-f .... IIclleu 10 ·1 .... Sa" O"'ICU 
wo 
··Uruh ."· !lam CapCDJn Act' .w.~I("W)USI ~· "an- \'OU 
laJk .. ~ .. bout lhe.· r~anb i l J:, r;llt"ru l .'",11011 .. " 
heDpm~ OQ our ht-nMc flOWs .. ·• 
.. y~ . 'ur . I hat '5 nlt" And I'm ~OIOI( 10 t.! t'1 a guld 
hfetlme pass 10 the ba.<dIall pm ... and fr<'<' YoIlow 
CAb rides and a Irip \0 llIsney World from Ihe 
Orlando Cluamber 01 Cammer .... and .. ... 
~ Capta .. SC'O ... If'd. " Soklic!r. are .'·nu ... y~ you 
~rudl/e OlIO POW. thes4! r ..... ard:< ' ·· 
Pr1V3~ Drab Iookod g .... UlMly slwx:k<d . . 'C ..... . no. 
51 r . I wouldn' ol lradt'd places wilh lho.w poor RUY_ 
for .11 1I1e "'" t'rf'am in th .. w .... ld. ~y d ........... all 
they can 11"1. And II's nice (or the promolen<. luo. I 
JW t nRur~ that as 10"1 as I 'm floing hom~ anyway . 
I'd Jusl a soon 110 homr a. a I'OW." 
Tht· c...,...01 look a d..." br~alh " F' lrst of all . 
~ldM .. r . you're 100 lalt' 10 !furn.'fxh·r T1'M: war 's 
over ., 
" J s tili hear plenty o( hontln~ JlfOIOJl on , .r. 
"'Thai ~ behn."t.'1'I oW' aUu .. ~ and tht, Charlie 's , DrUb. 
I( dof,sn 't cooct'm IJ.'II Not an)' muN.' ., 
" 1 1lJe'M d ';\ Just my dumb lock . ~ Ir . to pick lhe 
wrong army " 
" And 5l"COndtv . \"O u ' r(' onlv a C'Ommon .erunl . [)rab. 
You 're ~rl' rx; ht.,.o .. . 
" You 'r r rlRhl .buu"hal ..... . I Ihlnk I mlRhl've 
be-en o he1'Olflt was n 'l (orthb. thlnR I R()( Yooknow . 
I h ~ lhinR I got uboul not wanflng 10 Jet-I killed .. 
" And IOISIiy. Drab.:n-_l fIIItII ... Jew taD...,.. 
libIrs and ..... n"nIII. " 
- W..a . Ii ... \'011 t.>Y. sir. I ""'"' <ooIId r ..... _ 
lOU I ..,.,. r,.hllItjIi ro.-." . 
" Pr..., ... " '-. danm il . [)nob, ........ 'lrith 
'-: Abd I .... Pr ....... ·• m_ . pen..,., dNr 
IN! IO~"' ........... II ." 
" Writ. I'm ...... Rlad _,01 the .,....... Sir '" sate! 
Drab . .. And I 'm ....... 1(1iId I .... f'nosidnI ..,. I .... '-. 
Bur ad 1I1mRS ~. now I'm _ ......... 
an.\·W>I~·. I 'd pSi ~ ara", h~\~ a 1I1".lm" pa$$ to lhip 
ball gam ... .. 
More Letters 10 T he Editor 
80'S bypass 
To the ODUy E!zypclan : 
If 80 ();ddlPy was on Ihe CUy Council I think he 
would b . In favo< of the Roule 51 bypass fo< hL' own 
...... Ihe nexl tim. he drives Ihrough Southern illinois. 
GINa M. B'-
s,-.c 
Spirit Cr'1S1S 
To th~ DaOy E&YPiw. : 
~haps II is I""_lIy unr~.lisfk 10 expect thaI 
'he propJt. of CArbondalf' and SIU would show any in · 
'e""" In Ihe fac:l thaI our .,ntiff species is fasl 01" 
proachlnlt a brand new and lotally unprec<denlod 
I:rhu~ o( e-X15 tenc"e' . • t i.s I crisis or the soul, ol lh t' 
supn>1'hY!<k:al mind ralM< lhan I .... body . II is _ a 
C rl 5 1~ o'r thf' tt"cllnolO(lY . lik~ the industrial 
n.'voluuon. nor a a-isis of !WX:id,y . such AS the CI\' II 
nghls movement. Il is a crUis or the spirit. man ' ~ 
mOOlI v.lunble 1001 01 cu"urnl adaptation . Whal l< In · 
volved IS a unifying ~. ('OII("f'ming I .... ct>sm lc 
ron.<CIO~"''''' aD-knowing. all~ mind . or 
God . ... hw:h " part 01 every major ~Iillion and . w'." 
~re. 1 philosophy 01 life. II i~ a crisis of awa .... ness 
abou' ' I > OM'S identity and. 12) the COS"UC ron· 
", '1II1SIle$S , God , which permealos the enl i ... ""-
"lronm",,' and is f'SJlf'C'ially c:once1lr11lod in , .... 
hilt""" mammals and _ most f'\.~1o!><d In 
humans-thus a COOMCtioa with one's identily . 'll!en 
IS an overall .. ""'......., '"""" 01 .~ 01 
'his God In hum .... P'f'DIulIon and !his is why ar-
""->Ioto' can be VfI!r! useful iD IIIIdonIanding our 
prf'se<ll slale. An ....... utioa pn>C«CIs ... an OYft1lU 
blOlorlk.J and ~I ~ ..... VfI!r! much aIoa!! 
Ihe same 1ine as our own . By iDdut>-
" ......... c.n postuIal~ thaI man .... giwn his I""""" 
for an e\'OlUlionary reason and sIIouId l\ally develop 
and employ thml . "" conlndid and ...... the spiril 01 
Iif~ . 
l'lian is problobl,y the onb' beiaI 011 this ~ with 
fully d.,..,lop.bl., God-lDOwinll ' or .piritu.1 
capabilities. This Iea<b him ~ • "",,",~I 
... alm wheft traditioIIaI materiatisl MIlos ... , .... 
ply . ..t.er. ..... mind can Imow and feel .~ 
wilhoul cIin!d ---' pI\JsicaI .-. ... Ooel 
n~ 01 tlR body. It .. --. ........... 
unlo itself. 
n is ..... OIIIY half orihe rea.., ..., 1mow and ..., 
must Inelude both 1I1e phy.;cal and 'Pori'lIAl re~lm. 
10 start 10 romprf'lwnd Ihe world. . 
'llIrou!Ih. dlff"""" ollove. a . u!Hool.x .... llenl for 
,.uchml( full . true lif indeed realily .... ally e"lSIs-we 
must assume- so to gfl-·.n~ ) a C'OSmac com · 
munion or peopk> and God can be reached and man ' ~ 
cull ural evoluuon directed on an overall rather than 
local. piectomeal basis. ThIS. a' leasl \0 us. _Ihe 
only poss!bIP way 10 save mankind from exl ... · 
minauon by the new worldwide problf'ms confron· 
'Ulg il. The COUllI,.y mUSl no I"",eo- be the hlghtsl 
rorm or soclirty . nor our own ~hgion th~ onJy one 
Ihal con"'.,. lruth' exclud~ the approaches of 
ot her ra ith! . we are fas t ~mlRg a world mess , and 
hopefull y wt' can IratlSCt'od lhal 10 !>«ome a world 
SOClPty and a world culture. too. 
T.A. Oartt 
l.a~.~ 
Soap opera i 0 I 
To the Daily E&YPi"In 
II has _ saKI recenlly thai "if you IikO'd the flf -
lies .''00 ' 1 low the ""venUes." This prediction thai 
('1~lege sluden .. are returnillg 10 I .... nonsense of the 
r,llies IS . ,n my opinion . erronous. Ills ~ thai with 
I .... war 0 ...... and the bene-voIftII g~ 01 the 
N,xon administration the atJnosp/lon 01 the ""ven-
1_ does vaguely resemble I .... al~ 01 the m· 
lIes. This reemb.....,., is. h_. specious. ~ 
activism 01 Ibe sixties .... _ I"dIlr1I<d 10 the 
pasoivism of Ibe fifties b .. ratber thai activism .... 
led 10 a poriod 01 .,...~ All d...,... 01 
this point. for aD 10 _ . IS pnMdod al the Student 
c-.... 
"""'"" tt .... the Magnolia Loungf' there exists a 
free school devotod entirely 10 suppl4!fMDl.aty 
curricula . F.,.. example. there i~ the """" <>jlft1I ...... 
pIf'menI ""'ring insigh .. inlo realistic daily liYing . 
rnarriaIIe and f.mily problems. and many other 
...... ¥lIIII aspects 01 human interactiaa comp6oteIy 
1eft ouI of the formal coI1ege cwricuIa. 'lbr quiz 
show suppiemenl offering practical apfIIicatian 01 
hisaoric.J · inlonnation and in ......... .. --U 
01 .- Id>its of ~ _ -uy C in ..... typical hislory .,.,......... is .-bel' 1* 
cum,*,_ And llnally . the Monty &II semiaar in 
!DcioIaCY ...".... pri-'Iy "" !to .. • .... in 
''''ft'Y.s., Ii ... . oIfers valuable iDIormaOae.--ry 
for .. ~ 1I'iIIImI 10 true Iife's patb witII • 
minim .... --.tofmnlEs. 
One ca n' easily ...., how an untralDed ~, .. 
famlhr wilh lit .. preent day .1UC!&tt eulture,lIIiIIIt 
mlsuolr.mly v~. such actJvllla as ... rnlnDceat 01 die 
Ilftles. Few thOllO! wbo are a part 01 the c:uII ..... 110 a· 
pI.nation Is _'1. 
To the dogs 
~Don Giovanni ' 
. ,- Warhol 
• 
mOVle on this weekend 
~Oob: La_~ u __ . ....,IWI~ 
~ .... _.u 
............. .,... ...... -
-' 1dI __ : .11 _ . 
..- ...... 
_ ', _ "-= Wp. __ 
_ -....,.: w:a _ . 
..niC7 -..... -' ~ 
' ...... ICHdl : .,.. po-. _ 
- . 
_...say 0Iri0Ia0I .--.... 
_ ... ,.. ...... .. _U1 
lAy t.-a .... G.- -... .. VD . .,.. ........ a ..... _ 
_0. 
Criola .-- s.r..... Gal a 
prablem" a...ty" ~ to rap:' 
~ u.-.. _ hoIp. _ c· 
_ • p.m .• ' a.m. _aptly 
Hillol ,. .... "do .. Tomple • • p.m . . 
71511 ~y. 
~ -' 'hIIIII8: c-.I 
~~T""" 
am ." p.ra .. /1(0<1'11 u .... ry 
Audilari_. 
Jour .. alh... £d.~.Uoa Ad· 
min~.tr.uoa : NI .... AaJlul 
w..-.,. t L .... . Aa Somlnar 
-.. 
,..,.prie ~ 0p0nI n.. .... : 
' 'OGa GIew .. "j'·""_. IIoPob 
v ...... by_-'~Mar­
lin. • p.m . . VnInnk,.~. 
1n1<rlft1ft1l n-.... "Jude the ()I>. 
lI<'Vn" • • pm .. calipre Slap. 
JUO. 
SGAC ,.lIm , AMY Warhol" 
. .,.,. .... .. and -C-"'- Cady" . 
~.x:. ~ ~..:!. ~Im . 
lraman Sludmi Assn Mert1nI. 7·10 
p.m .. SludrnI Actlvlltft Room C 
SouL~ Dancen ~ _ . I 
p.m . , Ji'Urr Auddonum . f"ft CK ~ 
C"ft11 dlCJlYbon. 
Mtlchrll Oalle-ry R~llon ror J_"n. Sn~. 0t'U11'I""" . 
.nd su.1'l f' Jones. paint1~. 709 
P-"' . ....... F.< BId • . 
V1:OCS:~rte~"~~~ 
t:2IZ. VOCallonal C ....... llt\II ~ 
Tnt IfI4iC OtrK"r . lOr u1formalton <.ul __ . 
HUmAn Setuably III Refenal Ser· 
VK'I" CenuaJ ~. • • . m'" 
t.7c.li,t~ ::.. 2!,!,I:::.: 
1"ur5 " Wed. t .lD • . m .-noon, 
Thun . • »9 p.m .. '". , ' .m .~ p.m .. LftII> HaD . ___ 
Tho Iluman Rart. .~ an IIw 
Runway". a play by Art Bud>· 
.... kI . • p • .rn . sa. f'rand.s XaVlter 
Catholic Church . Poplar " 
H t>aga n IllO" it> 
011 TV tonight 
f'hday id\eTlIGOI'I and ~vm .... on 
wstU·TV. 01"""'" .. 
~-3 : ____ "", NoWI_. 
Ilorhood. 
<-Sell.". Slrm. 
!>--Tho EftnInI R-,. 
~ lO-Dioco¥ory - ' 'Ono SUm· 
fM'I" in 801101'." 
~ Tho EIoruic CGrnponJo. 
'·lO-~ .. d ... ' QIm ....... ~ 
<OrICftts .... --... 
7- Wu. ........ W<d III R_. 
7lO-WaI_ W<d : " EDorv: 
" em.. lor "' ..... an. •. A ..-w 
~of~U.=..!i 
SOou. 
I-Soul M:u.lu ... Iffit f'd Billy 
1'Tn". nocks . rolls. ..np MIl 
.5houts-providin, aD hour or 
~rc-"-· 9-0-0-y. 
,lO-Wartd "'"""'-
10-Tho Mo.w Tocuahl-'''''' UosI 0uq>a0I ." ~ _ plIttd 
...... __ lDUtisstcryof 
IIw w.... cIunoc "'" a.u W ... _Reo _R_~
and~ ~stAr WlM , __ 
ST. ET1ENl'o."E DE LAUZON. 
~. ,""'-AI ... -. "'- _ 
~"'Nrs reidIMI .. Ihis C'GNmwUIJ' haft __td\y _ panttd 
doSr _- __ u.. 
...... of II. 'riI,"-" ill l1li. 
--. _ haa ",,",. ___ • 
"-. Tho_~of • 
....... _ almosl '_lISbb'" 
.."u,. ............. L 
- ....... ~ EAZM~· rn. __ 
-. t p.aL·1 ...... _ An 
....-. "La \/Iu1" . _ .. 
' 'Or . ........ - pk .. 1MIn • • 
_.:,... ..... , -..... 
..... . :» p.m, .~ f ..... 
1II<:IlouId' .. 
~ ~ lor a.n. 0I1II0e0 
LJe ud Betated V.Jaluw's 
Pa"y . 7,. p.m . 1_ W 
~. NNd a ncIo _ • 
V_7 p.m 
(~) 
-., 
~_T""" c-.I 
Edut:aUanaI ~ T ..... 
&.m . ~ p .m , Morns Labr.ry 
Audilonum . Cola... En~ 
Eum. .... dca Board. I .. m -l 
p.m .. - 7 AudItonum Slna..'" Gamos Sod<ty /1(..0 .... 
Ie a.m .' " pm 5& ...... ActJvili<s 
_A. a 
Southern Dan«rl Chll drf'n ', 
Claus, ., yrar okb 11). 11 .. m . 
.. 12 ),,,ar okb II -noon . ,"u n 
_unum 
R«r-eaoon II Intramurals IoU 
p...m Pulham JtYm . -etlht room 
and k'liv ... .-s room . 3- 11 p.m. 
PuI bam Pool . 
Wom ... •• ~ AMn ' Opm 
~uon .... 10 p.m . Womm's 
Gym. 
~5 .,~ SPrvac'f' Goc I 
problem" I...arwfy'" NHd to rap" Call 
""-WI' can twlp PhoM- m·~. I 
p.m -2 • . m nttthtJy 
SJ U RUlEby Club Homt" Gaf1lf' With 
1111l10III Van.-y R"IIby Dub. , P m 
s.x-c..- f'lftl boIund A~ 
Juno Vld< Sly" Show , p.rn . 
~t Cmlrr Ballrooms A. B. 
.nd C 
_ ... Ria'" M<mbfnhip , Ill ... 
n« . I -lID p.m .. ShJdenl Cml« 
Ball.-... A • a 
SGAC Film. Andy 
* CAMPUS * 
* RIVIERA * 
R T ' -1 S MER R I ~ 
Thomas Haroy '. 
Jude The ~ure 
Directed by Fbbett S Fish 
March 2.3. 4 
III aoo pm. 
Adrftsion $1.50 
A Calipre Stage PIoduction 
ABsarvaIions call 
45:}.2291 
4 ..... ... .... . 
.. .. . . . . .. . ... 
• FRI-SA T -SUN. 
Adult Progrom. 
<lIer)'I is a IoYeIy girl_ 
But to George, 
sbe's a living doll. 
ADULT HITS 
THE NAKED 
COUNTESS 
In Color-Rated R 
,; 2 ._It Attraction Rated R 
THE STEPMOTHER 
YOUNG GRADUATIS 
2nd WEE K' 
Adva"ce ticket. "OW all ......... 
6:30 each .v ...... 
Fine arts 
~ho~: .. ~ 
on radio t·~ _____ _ 
.., ___ WSlUCPIII' 
tit 
.... n. Plrlll, World _ 
fIoopatI 
7-T~ ·. Tho 0.., - - • ...,. 
Wlliwro fnI .. ..". ~~ ___ . 
famP"D .. net commUllny blot-
....... t-TlIU /I __ 11.-_ 
,;::;? .. ~...; .. : __ at 
U · . - llth.f'1'" Sid. or ttt .. 
l~ 
'","- T!>. -...,._ fIoopatI.poru , _ , nwm _ 
bo.tu-. Infonn_ 
I - )CatJlW't" - Kobe-rt Loumu 
~t:.~:.,.j,,~~ :.:r _ s,-m ........ "....,"" 
J.- AA ... ~ c__. - _ J . 
'Ion,,_ u...c.... pl.)'> m"'ta. 
"'1~onJ from (.ow ~I f'r.I 
4- AII Thin.:, Con.atdf'rtd-
,4U1JOn&J Pubbc R..Jd.a:, nwtn ttw 
day', rleW1 
1,»-_ III Ik AI( - An n-
ot ..... ,rnupIod .... ~
. ; JO-Tho E.pand«l 8,""", 
SowsR..,..1 
1- "lrlna Line - WilhAm F . 
~Jr , _ l'o!>i< Ttus 
PoIIUCS. 
a--N... SoquiI ... .. - CiMSica1 __ ""' ........ _com_ 
10 rena .n ~ " FJIW A.rtI •• 
~lAlIon 
10 JO-Tho L.aIo! E_ ~ 
dfd Nf'W't fWpor1 . .. 
(~II.;!'C~:"'~~:ndK~~ 
Knstalfenon. CaSI In req":J.. 
2·7 • . m - N'IJhlw4ilch - Grrl!C 
AnuI"" and Bob Smllh WIth "",nds 
ri I .... a... ('.-e, B_ s..al • 
Tten and oUw1' popular ar11.1U. 
Can In and ~ OD the air' 
SfWf'j ,,1 f',J lOp;" 
ofJ'rof ,,,11. 
Jamft LTawnrf" , prolesot' 1"1 I he 
SlU ~ "'''''''1Jon doponmenl , 
... U ~ OQ spraaJ «b'1i1)Ort 
~ .. 1 p.tn . In Iht- ,'l:t"'Il'TDaI1 
' C\!nla', 
Crowner" taDI L<ro thr n", pubhc 
~Lation by .. n.-Iy 1"'t""1V«t 
cr" .. .nnaUon at ~lhoht" taNh y lind 
qaIT at SIll caDf'd thor Nt'WTTlan 
t' .... IIY ,~lafl 
nw public L" In.llm 
Un!! 1'l&q 10 T~mpk 
"HII.ADELPHIA ' AP I-Tho T .... -
pH- U nlYft"SlIY :\I~ F'~IVai has 
antICIUnC"t!d Uwo appolnlm",1 01 l..u __ 
lUrltt .L" mUSIC c,"ooI"(Unator ~ wtJI 
.. uil wlth'~ a.rtlSUc d~ and 
manal("'" dir«1D< ,n l"ann"", lhe 
~'t:~.I~L~:ft1 ~ 
",v.,.aJ """",, by Ibe Pllo.burtIh 
Sy"""""" 
tNAn· 
• .as $ , Illno1s • 
• ~'*~ • 
• , .... '" ... ~ OIl anIy~) I 
· .... , 
• 2 Shod'> 5PJooI ~I I ~,,=~el 1--,-,,-. ;:-,,~ II." 
L . .... , 
C·~--.rv-· 
.... ,,~er.'I.SI 
I ,...., _~,FdOI ,,-er. aa.;. _ ",., JJfI. IWM, • ==- • 
• _ ,"51 "." • 
• 
~'b12(J)""" • 
~--"''''' 
\' A R S I T'r ~ 0 w n 1', Y , H C 
::u.DUj(~. ~-- .-
.. rwul ~",,-;'J .~. 
• tart. "." • MIl I •• 
I
·•• • /II. ., turf " .• .,," r. . ... _,.., 
The disenchantment 
of an All-American jock. 
~~ 
...... 
-..n -
... ,--
.,.. ... 
...., ... 
...... 
........ If'" 
~ On KFVS-TV 
Co-ed to ' sing on telethon 
.,-- . 
-,-."...--
.'~ .. Ow hllanous mlMdvtn--
tut'P5 m .. you.na CClUpir scruglm« 10 
lI" by ., N ... Yewk . I!II Iht- movlr 
b.-.na shown by tM Sludrnl Govt'm · 
!1w-n1 At-tJ vtt N!'!l Ccounal al " . 7. , and 
II fJ m "'nday al'd III 7. 'and II 
pm Salurdu In lhf' Sludlrnl ~n'" 
ALIhlorlum .-\dmlS!oMM\ lOr (I'M- Andy 
WIlr~ 81m L" SI-
\\'hII t" Jor trllvt'b thr cuy h.aJf· 
hNrt,dl~ hopt nif k> ri nd m()fW)' .nd 
dNu. Yo. , MtS Wanaw lJ 1m· 
UltfYriy JdwduRd to 51", .. y au ' lI 
NrwT WaJII A,bw" u • (ntun<d 
lilfMrUon 9w wtJl pniDt m bt1~ 
J and , p m 5itmd.y 
Oltwt' ~ ilia pnior ' 
m8"I ..., wtU Or on ~ show In-
dude • IoIk _ . ' 'C ..... C ..... · 
ll")' : " o. b'Jr.d ..... . J~rtm . ttw 
aim InspantKftal (..'lQr (rom Car· 
bondalr . and ow HrlTln HI~h 
drugs amort« lM a ty') rn05I twzal"TT 
Inhabitants . Holl y uwtulll" hf'T 
pOIIUlOO for galhe-nntt It/LV. 
· 'Tr~ . " whrl L" ratt"'d X. h~ 
bHn hallrd a" a powrtfu I 
tra,iconuc V1e'W 01 1I (f' 10 today' " ur · 
ban d~ ruhurr 
' 'Somf1Jmes h.la.-tou! . 1iOITlt't1mf"5 
tTagK' . ... IWlI)"I powt'rlul - a bnlhant 
portrait ." 8n'nard Dr--Pw 01 tl'M- Glln· 
nr11 ~~ Se.-rvK'f" wfO(r 
D.II . I.IIWrt'IH'I' !'wminllr MflnflU~ 
A !oll«UII public MfIlmar on 1M 
BnllSh · Amt"rl c an noyrla~1 and 
wntn'" OJI IAWT'n'KY will ~ C"OO. 
cb1.ed Monday In Morn5 l.lbrary 
ALdrtcru.»n by Harry T Moorf' . 
rH<Ilrch prol.-.- 01 En!ll,!Ih ., 
Sit ' JIOd 0 LA wrftK'I' r :.. pn1 
MOON' ~Id Ih~ U po m . .W3ISlon WI. Indudr rn:trdina' and films. 
eSpe4:lally !ralurana a CBS 
leh·'Y'tS!Of\ n tm m.-de a' YWT"'ff)("II'! 
The _III ha no 1_ It lid:> 
lInL" ~ 11'1 •• ,...,.,. wl1h its 10IftI'IW. 
• tuc:b 15 like a III dt Y W'Of11\ 
.~t-W Mex.M:O r~ MotW'e , Port 
Jd-In aard l o.nd Dorothy BrftI .• 
palRter ",-no knNo La~. aU &p-
pMr 1ft ~ ntm. 
HICKORY LOG 
RESTAURANT 
549-7422 
I Lu_ow-ol 
STEAKS 
SEAFooO 
ITALIAN FOOO 
BAR BECUE 
OiICKEN 
Murdal. Shopping 
C.nt.r 
Op.n 7 Day • 
Falstaff 
Pabst beer9). 
~usch 'r 
. •• TELY Ipm -Midnight 
With...., L.,. Pin • . 
(LIM" Of 2 bott_ .. ~ ) 
FRIDAY SPECIAL 
ai;~ 
PNt<H3 IN REM OF PN>A'S 
students .. , ie ..... 
at .... Suit a M_ 
(brie. your LD. c_4) 
213 E. Main 
rl p.r/,il,i, prp.riP,r sho.t:c rflrip,y 
.,-~ 
.,.,~--A pRTWW" __ ~ .., 
-- -....,.....".. WftIIc>ItY - • . -.. _ .t ... 
_ . lo6hor ........ 
Gr ..aUif' ttlllkeu (rea I"" 
_ ., An _ ...,. ..... r 
--...,.,.-,......, 
".,.. AIU ciosmt ._. _ 
Abo.Iw_oI'_~ 
------
""nIftS w..m I to , . ~ ,. 
.- ."l ~~ __ _ 
J.quof_ s..,-.. ..., _ r.-
~_""'onab""" 
.at ,.. .-d r .. WOPI ~ ' '10 
I'ro(if·ipm·y ' f>1C ' 
(or GSH IW' 
10 % 
. 
IJII 
.. 
An 
INa 
.' 
"w 
,"" 
.. 
"" 
2.~~ru:~i: TO Film of War Ca.ulti •• 
3. TIME OF THE !,OCUSI U.S ... ,;" y. U.S.,_, 
Cheek out the Cypress 
Schlitz Draft 
I ight or dark 
25c 
, . - "-
t' "" 
,,r--
" 
It's a Lounge, not a Bar 
Employ~·s Fa,·orlw 
Kathy's Kooler 
Fill glass with ice 
Add 1 oz. Dark Rum 
Fill 3 / 4 full with orange iuice 
Finish filling with club soda 
Add lime wedge 
65c 
Jlanhattan 
Johnny Walker 
Red Scotch 
70c 
African bullroare r s .. 
rh ythms invade Con\"() 
II,Daw_ De,~ _ _ _ 
~;"::l"t'rPJ·)'~ an 
Tbr auIDrnn that a ttmckd the> 
tat ConY'OCllban cI the quart" was 
olr~ an opporturuty to play such 
an InstTWTM'ul, by Jamz Ounon and 
hI> _ RobdI ..... DuI .... and 
".. bam ploy«! many .. y .... 'no 
~J..;~:':..~nu. and 
_ of !her -. IIUdl os 
' '''ake ,.1vt '· and ' "Girl from 
Ip.aiwma" were in the baua ,.,... 
c~ ... l\1li ...- P<GPIe rille SorJIo 
;I4 .... ~. b .. t'D .. Il""·._· 
pnUti«Is --. not mud! .,.".. 
crNIlJvt" thAn thf' kind' ~ dinnn-
tnlJ.'GC .... ,,1 In Ulppn' clut:.t.. 
,"um~ WC'h .u ··Pu..uy WIII(N 
~omprr " and ·1'tqutl ... ·· . I'M,,,,.-,,,,,'" 
... we 'Dr 100 l"f'l<'I'"'/i(t'1k' ':lIIld YI r1 UOlf<O 
10 fil InlO a "UPP« dub rt"pOrtllltY 
1l"")' _.-l !h •• Ow Kow ... oat 
RebPiticm has a knKl far pUlIt.,.,: 
_ ....... _ W1I h compl .. rm · 
'II ru('tUJft lan(1 unusuoal ~nd..\ 
'TheIr mlM'pNUtm.s ~ IMmel b~' 
Barit. Chopm lltId Tc-halko\o .... y wen! 
the mC8l InI~tJntt 01 Ihf" pe-for · 
m,a~ . and wrvf'd L' a jlood 
\-dlldc." for lh"" t"'T'f'aln'f" pown-:$ 
,Sunday only: 
RATIO X 
manct' . ilIld ~ftI as a IOG1 
vdudf" or thtv (Tt'al lvt!' powftS. So 
.....t. dn..-lop<d on<! m .... rrlully i ... 
tqcralrd Into IJ'W' jCroup's!OUnd ~ 
lhe!wo thftnt"S . Ib.t _ I.S doubduJ u..1 
IIny cI ..... k"aJ mU!U(' ktYen w~ 01· 
~ ~m~~~~ C'n!,~ 
wt"f'!' part K'U!arty mtf'f"f'Sllna 
8uJlroaren .re JtJeU utd to • 
rope on<! twirkd __ Ii .... an air-
pIme propellGr. ~ aud_ wu 
IIlvllrd 10 play thf'f'll ,f,S 1M group 
bt'.t out stru~ Alnc.aJ'l rhythnu. 
Howe~r. the bullrNf t'1"S .. "' 
drown !lithe driy~ drum rt\~ 
lJuUon a l~ drmnnsarliltf'd t~ dlr· 
("",I soundI thai romf' rrom thof' 
maJ~ llnboard If\.Stnun~ such 
a~ vf~', ()r ('~tr. bt'lls and 
marimbA W~n klP'vboilrd I,.. 
"namt'ftL' ;liN' madr ,j r~, 
Dun on rxpla.IfW'd , lind thl3 IS ~. 
~~ ft~~ IL' name. lhr 
Anybod~' who h k~ 10 plAy an 
Alncan buU~, Of 10 hMr mme 
!IOOC hrlg m1L"k' from (two Ltnd 01 
(~m~' 'f1'vt'5 ;and ban.an.a (",", 
would t"nJO ~' Ihf' RoM'wood 
IWbdh .... 
8 & 10 p.m. 
Sl.00 
S.uden. Center Auditorium 
Student Gove",_n' Act ivities Council 
R .... ,· ... "d. 
- .' 
.MIN DIIftan d .. ~ 
.......... ~- .. 
...... III"CIIIIad !ram tNIItt 
~ .. t~· 
 c:o.woc.tioft. _ 
ke-y~rd i nstr...-nts lI.e 
_ '" r-..aad. _ Dutton 
DPIIIIned ... t .. is is __ 
~~deriwd its 
_ nw _ utiliad .. 6-
fOO' drum and .Afrlc.n 
bullr~ r_ Sn." Hen-
denhoI ) 
Music at meRllNS 
s..t.I~ ... rIII!t ... 
~ .... 
.... Tayler .. ' '. 
:ta.-. ..... 
'7TH ST . • HERRIN. 
• big screen 
cable TV 
'Don Gioranni' hurt 
by projection problem 
.,..,...----DaIt,~ __ 
11 ..... lcmd .......... l.~ bIOd "' __ 
~--'_.­__ ""'*'"- _ IIw 
alhoT pn "'"1»10 '""' ,00II ooIy ., 
"', .... Hal -' ntId 011 _ . elf _ 
n..t ., _ ... ""'""" ~ "Don 
GkI""llIVU wd1 Wf!dnetd.ll) ....pw 
llw lobr,.,... u.-.- o,.n 
T'hr .. l .. r WIll Pf'4"wnt )l tua,., ·, 
~ oprn .1 • P m . y,.., ~nd 
S.lunia, 411.:1 ., J P m s.and:oa~ ,n 
Ihr l Nv"",ly lhmlrr 01 W Com 
"""It ~oom BwldW'a. 
AJco:1 \lontIC O'V""" .tli una thr 
IltJ .. ~ J"nd.,. i.nd ~y .. hi" 
Tf'I'" l"')' Hdhn "I portra, Om 
GKWllIWU Saturdlly """"t. 
In ~ rucJu '. pnvwow , 
lhr ·'SatunUiy n.hI CUI .. led by 
11l<kJ .. . put ... ..,... • pn1~ 
hi UWf'all was .. httJr ben..,. than 
"1........,." ... 
In ~ """""'" lICO"M. tt .. .w. 
nadt 10 h8r and ....,....,.. tJw 
"nc~~ . partly bft:awoe tile or· 
~=::=~ projecl well. ".. , ro}fttioe ntbl<m ____ """"-,,,",I 
,... work- piIltlnlaTl, _ IIoe mAio ..... 11wi __ ot Ad 
II __ the ,.,. cIitfkulI 10 bar. 
TWv .... porfonnancn "* _ 
... caUod "lood :tpObt" -.. ,..-
," by J_ llak> .. and ca-ndra 
a,,. ... 
~ ... RAtnft . ..., ponrayetl DanNt 
Drira. ........ ".. __ 
~ .. b"~~ 
"".,.,.. , ... -- '--. ---",,",~ -
--
ht ,.,trIl1aa. Ib., 011'1 .. 1 ..... 
r=.:...r~~;.~ an;::: 
.and .""..-u .tC'UaC and t.lftI'IlC 
~----tlw_"'IM ___ ......... . _ 10 pIiJy<d I>T ,.. ......... __ 
"'C'Qm~b.i~ 
.ur buI ha r3.1hrr '100ft bAnt..-
YCJI(T dxt nuiI prOTt"1 ....... U 
"" .. ___ ~_o. 
on-. ... _ ... _ 
__ •• , buI ....,- __ • 
--... __ ....... ..,. 
_..... . 
___ . a_C-· 
_ . _ ... Ir ........ ,..;.r. 
""''''''.,. ..... - .... .. 
!btl "'"""""'" 1Iw"- .... . _....... 
llw &ruI _ . E __ . 
portno~ I ..... __ 01 ~ _Hor_ .... _
0"" III.....,.. __ 01 )wr onas.. 
bur • __ "'"" _ ... IIoIdittc 
-.. -llw ... . dootc- "r Danna 
Payne. ... cpl' .........., and 1M 
"""'....... . dPsttI""" by R~ard 
8cas , 'WftY' ro.apulX"l"nl 
Tbr t"ftIj". produrb)n wu uadft 
Itwo I'ftW'RI wpt'f""'tsIIdII ~ w.... 
1..0..-.--.. and ..... ~. and 
prod....-.l by loUry Ebt_ Won-. 
loll<ftarj 0...... <andurud tlw .... 
dwol no ond mona 
GeMwiII Ida It 
ISOlA~Af-6us t AP l_ t.ioodwtJl 
lndl6I Me 1.ftC" oi Indl..,apohs (Un -
pl&lns tI.s CXIIIlWctaJn bans Nlrft 
broc: cwnr drpoalc:r ... lor peq» ........ 
wantf'd .,a. 
" ,....tw1I1 ......... _ .bouI 
m .• p" yrar lS bftnc ... In 
dupcw.o"ll 01 d_<d lunA. 
.::. tt=R~ ~nd~~~~ :, 
kit ..... end . nuo..s hot 
watPr hml«s and brokftt lutdwn 
..... 
Police join bicycling craze 
By ~ ,.,... D.iI,  __ _ 
AI ........ ~ 1.1 lI0II1,,. mco 
' hr bJC)'dll1(l CTa..-tneludint 1M 
l·arbondo~ police. 
llw oIJicon wun' be rldin, JUII fa< , _ _ nh. _or ..... will 
,ton be· ~1I111l _ fA( r...s. 
lotIi!<d qdisos. Tlldr prindpl~ pur. 
pow wtll b lP !P IK"\ as a kind m 
."",*. oquood •• Iu romplr.- ,''' 
.lIn-ady t"u.oWntl rOOl and car tTl me 
~H·'t'Y"'t IOn piltrols 
ftc,( lnn~ ... about thl"ft' w<"8..,. 
1M force will haft IIuft ""'" <XI 
cyd.. W1&II pKIt radooo on • cloy 
_ me'" _s. 
Aft I ......... '" ct.ylitlhl aline t... 
_,o ...... ~ .... !be .. t5Iin!I 
maw prevft'llioo patrOl . 
. 'We' ve DOta«d .. numbn- 01 
tb'trA~' oc-:UF~iDK duri.n. 
daytlpt '-so Tom MeNaroon. 
Mlistant 10 tM police ('hie( , said.. 
A!f. • ~. Wf"vr dt."Od«t 
to 51)1. ~ our CTUnt' patrol . lW"It 
!IOm~ 01 lhe ~ dun,. tM 
day lind MJI'IW at rught. " tw !latd 
Crune patrol s Wf'N' Pf""'tOUSJ ~ a n 
/'(fllPI suggps/s COli I rol 
for sf tulips on Itu 111(11'." 
WASHINGTON t AP .-A dran 
I"f'por1 (rom • Otl .. m ~ U't-
.. "'ft'J I ~.lIna a ~.I (edfonl 
~ ~=1~~t\as~= 
~ It'""" ltw- bIadI. p .. UC1panLa 1ft 
!be ''''' nw pant"i ~ ~lallvM" t"f"t'Oln ' 
~1 Th......-d..:l ... IMI Iht- ff'drnl 
~rn"'11 ~abo~ II Pft'"manml 
Sahon.:tl Hum an Invt"1.11 tlalion 
80erd 10 O\'~ all i!on~Timt=ftt· 
"poo~OI'"t"d fl""rar .:- h .n\olv,nat 
human l.uO)t'rt.' 
'1"ht> rommlllf'll' was ~nttd 1&s& 
~:(::nh~~~= I~I~~II":~ 
In\"'e511-t:aff' IhI- l.~-phlhs nprnmmt. 
known .... ' Uwo ~«1l"' Slud)-, 
1bt ~ud)', bqI:,., In 1m And f'n-
drd after public dI:sl'~ last sum, 
"""'. U\~Yf'd ~ tb.an 430 blad. 
....., rn>m !\IKon County. AJa. llw 
l'T'ot"fl , .aU sutrft'lIlJ( from ~yptuJ l5, 
~ dfturd t:rf'almml rO( lhr 
_ .... Il101 U.s. l'\tbIic H.-JIII 
SrrvlC"f' doc'tor3 couJd ciPcf'lf'm nM' 
t hrou~h t"\,f'fttu.;.a l Jiu l OPSY wh4ll1 
da~ untTf'Qtrd syp;ulu dOlI'S 10 
lbt!' hum .. bah 
AI I ..... 11 '" Ihr oxprn"""". 
subjPrts dllt'd ~ 411 c:ttnon rf'5Ult ~ 
..."trt'"al~ l.~l);lIb$ 
'T'lw alarm panrrt . ~W .. nttd m 
~ . ........ .....- .. Octobe< 
tNt (two t:lJ)II"n~ br ~ 1m 
nwd~I"\' .and O'IAt .-J I 14 01 Itwo QJr 
\~'"'W'S bf. n.anlln«f by phY'K"".ans 
and 1I\"e\ aU Rft"dtd fTM'Cbca1 C'2I"P 
kr thor ret ctI lher l " ·e 
PMNII itt .... lINk, ••• 
06 S.lIIinois 549-3443 
f2CIUSl Vt' nllM unr operauon.. 
)k.~.man s.ald Ie Ms DOl .ret 
....n _rm,""" how !be btqde 
.,11 ~ obt:flltM'd Of" al wtt..I coat 
t-'unds fo r dw bkyd~ patrol h.~ 
bftTt provldt'd undrr an ruinoes I .... 
Enf~ Comml$..'VOn I {LEe I 
"rani ., thr departmt"ftt 
1lII; hi; nil (I'I/I~f' 
r>(IIJ(·p l.~ tI(IIH·P.~ 
~ 31 lht' ~rwm.an Cf'Olft 
5p<.n.~ by 0UUKIr .roup" I'\a\-r 
bforn 0Int"f'41f'd ~ m Th~ ... . 
Sl"~ Short . pubbc I"l"btlOm ~, 
dmalor lor Itt .. C't'1'lt"' . uK! 
~ ~wt a profitrn..''''' t" In<Tf'a!lr 
d abuw 01 Iht!' bwldcnc (KlItues 
h.a,., brt"'fti C'ann>"llauoo 01 any 
fulW"P rnc:b~ Of' Sahrd.:ay t"V8IlnI 
da ..... 
SmokD'lJl and sptlWd dnnb .e'? 
100 mIlCh I toubW k) dean "p bef~ 
~ .. r1y ""'"""" m&s5ft . hr s ... 1 
" o.nce don' If( OVft' W'ul 4 
a. m .- hf" lUi " And 'A"f' haw 1.0 
hold mrll m ttl"", lhr nee I mer" 
....,. 
Shor1 ",a,1CI thf'fT 1$ noI ~ 
11 f1'W ., "'t'lt"an ~ thor me,,; " " and 
I"'f1)lacT ai l ttw chan f cr m au. 
WE to! A Y ~OT BE TOP SElCRET 
BUT WE S AVE PLENTY OF ROOtII FOR 
CLASSIFIED INFORMATION 
USE ruE DE CLASSIFIED SI!lCTJ ON FOR 
YOUR NEXT JOB. 
It's a tradition alreadY: 
$1.00 
Pitchers 
Friday afternoon at 
Buffalo Bob's 
101 W. College 
, For. -er senator"s express 
disappoi~tment with U-Senate 
_.---.. -
.... 
- 'fte __ .......... IM....-,. .. ..---. a 
---_ .. -.. .. ~ - n. ___ _ 
... eI ., _.. d.M &bid. 
_4 .... _"-'. 
_"IM~Ia"""'" 
 .. 1M......., --.oily 
- n. s-.. _ ... _. nIB-
.."....~ ~. --.. -du<_ .. ~ ...- .. Uw 
__ )'~. Il_be 
<ar<luI .. _--.no. __ 
....., ............ 
Tlw C-- c-nut_ W\Il 
_ , ... _ .. '"'"""- Uw 
~mpus Co .. ·rlUftc~ Sy"em 
EPA says Mazda • englnp 
meets emission stantlllr~Js 
., _ ..... -- lor _ Tho -Be"""'--.bn __ 
_  ..... Tlw_ bar. "'" yo< _ d pjy _epor.-oIUwU5._ 
. I_lor ...... >1w !.lnru!d Sbl.. _ . EPA _ 
WASHINGTON IAP l-11Ie £&. Tlw EPA .... 11 ,.boo '<><rttd , ... , " ""'"'- 01 • .-.on _ 
__ "--~ said .. _ cI __ ",ado- EPA IU r- 10 ft'_ dw 1m 
TIl".,., &be JI,,""mllde br DeimJ<r._ 01 W.,.. Germ...., dndlon.. .r'...... ,b. ,b. 
_....,. ...... _dwUS. __ ......-. brinw.,.. ~ .. ",.... was _,.. 
.................... lor ms. 19?5 ~..,.......,.. ..aiJaI>Ie._ ...... __ b, 
-.. ........... __ I Tlw U"stair ~td. _ . EPA ___ WlIIwD D . 
...... 10 do .... IbM c-.I lIoIon . Cluyslor and _ ... A _ ClIIU<1 _ 
Nc.e at-•• ~ ......... ..-, Ford Wft"t' ' 'above' _"""t''' In •• ardrIl'rtd R~ to recallidllr 
;:-t~J"';:.: .. t!-::::'..: ~ t!":l:"':" ;,,,;~ ""u~ ..... nJUDdolpubbc 
.... , . and EPA """" dooclo.... _ 1ftr om: ' _nnp on Uw .. bjod loIar<tI 12-
wtwch« Ie otend tk ~ an-
upoU .... on_ 
An EPA • .6 ~ .. ,. Uw J._ """COI 01 !be W_ 
""''Y . • Ja~_ ......... 
~;.::,,':.~-:~ 
01 ..-dllll 1Iw '"" IUndorda. 
Bull _ tNllM II".., qIDos 
:~;: ':.::'..:r,.= 
==~br.Im ..  i11 
T .. ",... l~ tm .. __ . an 
auto tI'\J(IM mull fI1lk no ~ ibM 
!i~~..i~ =. ""on ..,. ... _. ",I'" 01 
EPA said TIIurocIay tNI Uw 
__ I small CST ".. by Toyo 
K"I)'O _ <qUippod wUh • rolIIry 
maiM. ~ 11II.-..uIe' .. , 01 
l'W1f! vriuc:te aDd • 4.-.m De t$ rtI 
..... -Tho .....-r hal an_ .n 
Jarw.J.ary tl\at • small car madr by Honda wl1lo • rodnipod _ 
matn~ C"OUId mft't not only Ihr ~ 
-.!~ but Itt. rnor. -.n1lCftl'( 
f'ecaIIIa', deWct 
r-----------------------------, Congratulations 
ARNIE ZARIT 
2 nd holder of the 
Appleknocker Cup 
enter the All American 
Pinball Tournament today 
(clip this ad for on. fr •• pinball gam.) 
-good until midnit. Sunday March 4-
* FRIDAY 
8" Pizza, Salad, ' ..... .. 
only $1.25 
'r_ll"4~ 
.'lEW YORK • AP I- f'tsh 
pt"tunYII ' ma .. v N)mt" 10 rival 
canart~ .. poOuIion ~ 
~~.rty """'J"Oftr kno..., th.at 
(.Nne MY," bfton UIIIfrl to gtft 
NrI)' wamtnl( J.ICUob 01 fou.I au tn 
mll'M'S. Now •• rious piMlS. m-
dudwla potwuas. IIr? beillll''''od in iI"'"<"''''''''' __ .,ad· 
<y~" . *.. k .- .. .--. air-
_ poI-' And~-' 
WIN A TRIP FOR TWO TO 
DAYTONA BEACH FOR 
SPRING BREAK '73 
.-.ports - • .,. -- .... , provldP __ ._ 01 
-.. poI--
HICKORY lOG 
. REST~ 
~7422 
I UH:HE06OINNERS I 
in the WIDB Bowl-A-Thon 
Saturday March 10th 1-10 p.m. 
Com. watch the WID' OJ' . bowl and .,. ............ r 
of pin. knock.d cfown by them b.tw •• n 7" 1 0 ....... 
IT'S FREE 
MANY PRIZES TO BE GIVEN AWAY 
Barb Pinaire 
r nh·ers it~· puts leash 
un wandering dogs 
Jttn SnuItt . • ~ .. ~..t 
~_"'1i..::~~ ~.u!: do, A ~_ by ~ ..... ,.., hIm 
.... dbo- .. .-..I "lwdod. 
A kJD& .. fM .... 11111Va"UJ.,)' 
~....... 1M .... m.J Docdom 
Y'-'"'D ".. llmYtnJI1 ftY)! wppon 
lIM" )iWUlDf", p;MJan 
............... _-...,...t 
by I'tftodmI Dtmd R 0...' and 
reMaNd n..r.t~'1 from Uw SlV 
mmm~ ~'" ·~o ... maI 
~~:. =.,.,tn b;"l. ~"'~ 
Mly . nchdantc 'wenc ~." doCJ 
and Iho_< anlm .. l. used for 
..alldlJ:JnlC~ · 
to h .htlm . thr ~.oon thwat't.s 
~~.:~-~ 
d bUlb tor eamrw trftdom Wllb 
lhl' bounch 01 CI.m~ 
A stair hralth , •• _Irrad)' 
~~"mth~~~~,: ~ 
~.t.e ;as /I b;.d fJtC1lny . A&mtiy . 
the oIrtPr1.U . ttw Sludrftt <Anter 
ordWcodyfiall 
Wlu~ l.tM: nt"W n!'Iulatk'C\ don DOl 
protubM aJU~ c.1 campus per R . 
II dte prohJbc ta:.e ona 
" No prMoDf'I .tbaJJ uve an arumal 
an Qmpus ~ tinder 1M ... or u& 
do< pen ilIId a<ndrcl ~. Ilw 
II igh !"chuul 
,c'arhuok ~ win 
pr ('~~ a \\ a rei 
~:'lCI>l Db .... and Ki_ hqth 
..,.'i'NlOi ymrbooks art' ~I wi~ 
tw'f"'S lind yt.'3T"boob At fa..r 1t"hooI" 
.an' "~"'lnu· w .. ~ In Ihr M't'OI'Id 
.utnuoll l;oIdm rlal~ compdH.lor. 
'i"n..wrnJ b)' th .. Southern lIUnas 
Sc'1'wJo' J"rM18 A.~Uon ISJSP'\l. 
'Thr Gu6dt11 Iloun C'rr1lrlC'3le will 
bt· pr~'"1 on ApnJ 1<4 dlrlrta ~ 
lJrd .. "nual S ISPA Sprlns 
t " flfn'f'fM-"T a' 51 l ' W Manioq Rice. 
,,-,"IOri.lf' proIt'5MM' 01 iournaHsm at 
~ 1I and dln-dor 01 SlSPA. announ-
l,'(1 rf'('t"f\t1y 
An a",_ t"'eIldent. who crltlqlJle' 
y~~, for lhr SalKWUlI School 
\' l~lrbol\llt A,\'VIClallOn , JurtMftt 11v: 
V1'IIr bo*." 
S~ly~l"nlttnl.-d )..,..rbooks an' 
·· ~·....tbarl .· · 1kIWv.1I .. T HS East . 
Susan Or:. k.r , ('dltor , and Ft'f'd Hott . 
rll(1Jlt y adv~ : ' 'GlTardoc.'' ~ 
';.:1 ."~b~~H~ a~~ra~:'h 
Knt1f"" . ~OI"". and Mrs Gail 
~nldrr faC'ull y advue' r . 
Kc-Y!l. lont" " thrrl!lburR THS , 
t ·.:1rl. Part.a., and Jud) ~. 
('u ·rdu or~ . and ~r ' Oolore'S 
l A' IIlrH h . 'acult )· adv l ~rr and 
"I~n . f".a,."-'I Hw;-hland H .. i\..Oh.,·. 
Jllyn' ()('hhn~hf'r and Emily 
t; .. 'tVnAn. nM'drton.. and M~ Sur 
Ra..~P\.M b~v ad'vtwr 
HoI/fir .' ;/// fI /;O" 
. ·/o . ,·s 1/1(,,1.-... /., 
1\0;";' 1 ;('rm.:ln~ ' AP I- Thf' 
dolhlr ... .,' 11 IIUU .I t:lIl~ Th~ilY 
t 'l'l ~\.In .JM'lan ~ f1\OIr*~ l~ 
\..-x'OIl .. mcnt b, ~k-nt ~uon ' ~ 
toP"'(Y'flI~atuaIMlf'lI7~ .. 
"Thr <iilluallml ~. !oO .. ("Ulf' Ih.llil 
l C'Od1ntl t~n ~ mart.f"t.<ii . 
.l..'-" '6,"1 ;a..<ii Tok,.· .. " s dtadtd to cktwo 
,"'n(~l\ 'I b-.,/,r .aU tnwhru: 
\ ;.HI" fI/wllldo" .• 
Ir ... l (fl n ' ,.·(nrm 
W~4Q't'I1l;,.nS I . .v> 1 ~t 
~'.1.:'~ ~1('1aU~ \la .. ", up h~ ~ 
tf'OUbkod ~bl'T monn plan "Tbw--
«b,' .. net d ("UlhacL .. In 0Ib« 
..nal P"lt!nm..' 
Of thlll' C;rY'a' Scx-..cy U'ldUl.n"e tJI 
tJ.t.'" ~. L:-"1'tdDn 8 John.. 
...". ~I"YI ~td . " Wdt-4atftWJOnied 
~'" thl." rflof1 mal' luI""'.b-.m. I1w 
n.osutt~ In ca...,. aft.rr C1,.,. .amaunI«i 
10 dLvnal b&JW1' 
;"'ilXon SOlid . ~, hP ....-t 
billow thnMCh ... h v~ !uf'P$ 
to .str"",!{!l\"", ma~.~m"'t 01 
pilynwnI:S 10 ramdW'S w1lh ~ 
_, <luJm... ... ......" bodl ad-
mIRls l raU'f't" 3rtd QlUpr('lfiN 
~~
----...--~ ........... :. noo-,. __ · .... 
7· "'~-.~~~ 
a..-/1· ~.- ... ..--Sll".........,. ... __ .... 01 
Ihf' I~.'" .... 1. on c~mpal 
,....ua-. ... --l"-u«I cIoCI ,....-.0<1 r .... 
campa buk:Iaftp ~ lunwrd ow....- 10 
tho _01 ....-.1m. H.u..uI BIa 
thrll ... t"rtiIty~.".""""'" 
daKtplln,uy tnC"Asurn (0' the 
~ 01 pets Aray... U"OUftd 
campa 
.'Tho U-......y oI>oIJ _ IIw 
"ChI to r~ ....n Anun.al ..s.or 
_ r,...., tho- buoJdJn& .. campuo 
.twa ., Y1OI.taon ~ thIS ~
f\u'th« . any pn'MJI'I who vWalei 
Ibr prVW'tuOrI 01 1M "'Iut.oaa tJ 
.. b)O<t .. u .. _, dioopboo. ·· 01· 
r«1JV t' F t'b tI'71 
Student's overd .. ,.wn checks 
'Dot appreciated .by bursar 
no ....... tilt _ ', 00ier 
..... __ tllt ..... O'" 
""'-IoC .. """' .... loW, ... 
• 111 ............... ..... 
~ - pIosw8-
-... .... -~-
- , .... Ilp-.l-- ....... 
"'" cIIIIt 1M ... II-
.,.to!'it.s-. .. """, 
bodn, .'Ii.. .0 ~ ,n wllh . 
E~ IbauId hay. IIMUco IIIe 
put ..... Ii • ..tt," PnuaoIi«" .. Id 
I'tvDoIIoc ...... h.. ." Ionn 
will ... he ... ...- '<Iooq_ 
"' __ ,- durinc tile -..-. Ie 
~hm_16__
dra-tna eadT ~ 
II':.::"~  .. ,;; 
__ "'''-~lOId 
hom tha .... --.. spit _-. 
_ .... thai _ .oId h .... 
tile _ hod 10 be .... _ 
1rtJb .. , ... he _Itlo .UOIlon -
_. _ IotPbIo _ i ...... ....,.. 
ttd. Hit MJiI dMd .. wnlten lhe 
.. me _y but W1t/I • __ 
0I'IIUIId b. _ """"-d to <..n II. 
·"E .... _ .. __ n ... 
Umeo by ..... doportmonl ~ II 
. .... to "'" bolll!." 1 .. 11 "'Id. '1br 
pnIIHQU'I time rnYOlvtd to verify 
hI> _ lde l'IIlr.ty too ,-. " 
" , we only (1~ 'eft ch«b. 
day- be. • '. • lood """""_ ~br. but '"' re heft 10 ~t' 
"ft"Yonct, - Be« :.ddld.. 
PTu:aa.rufof: Nid he ha.s drawn 31 
-. In all ond _ hod .n. .. ,..,.. 
auh<d . , "'" s..1uIu CIJrnon<y Ex· 
~l~tn ~r~ hl1' bank .al hom., 
Hu. l.a.ndbldy really hk" lhml . M 
4.Q.t . t"'Vl'1'I thotq:.h h~ roommalt' 
Intd 10 con.tnC\" him nor 10 draw m 
tw. rent rtM!d.." il r iNr l~ would 
klIk' 1lw1r trlaJt1' ' 'Sht. just lit up 
.lOtI IUkrd If I could glv(' twr one" 10 
k~~~t'~~~..:~~ who a r t' 
laI\happy W1th my t"h«.tLs an" 1M 
DnC'S who ~ l'ltlC11y m'o bLl"int1'$ 
ond th .... ;.b>. Tho)' """, lI"nII d 
IIMhtmltlJll he JUuation II hlllf' bl l :' 
hr ,..KI. 
" M y Chf('h aren ' t mf'$!CY 
llwy'rt' mrtuII(' I don ' t do them ., 
P"JPH- Men II> In&e1'pre1'herri I In 
10 maar Uwm enjoyabJ.:· ht" n 
plalOC!d 
PT'Want«. said ~hat he !"Nlty (",an-
not !tift' .. ity the ftI.r5.Ar '~ 0fTK'r Ll'Ie5 
lhot> pl"CJC'eMUltC Ilm~ as . n UC\l..4r . 
. , Maybe II lail.-, f1vp mort" 
~ Thfno '!a • IUe mvotwd -
ond • Io~." "" Mid. "e...~ Ih<:.v 
anJy II" about Dnf' II month. 
BeU 's ~y w~, " Wl\M If ~,",' 
"ud<nt who ju!II mohod • chodl 
met" • month dad tM Nome (June .. .. IIoIh _ ond _ .. od • ..., 
had .alk«! 10 UN..mty Om""'" 
small Kri.5tina HMdnc:b .nd C!DC'h 
d ..... od 1MI 5Iw .... on hb -. 
" ha~ to think at ml""lf .. 
oaiu", _ " :Ib. HoodndI .. od. · 
." .... « ....... OII! II> botII ollhom 
_ pulIOII! oil the .. farma.ian 
:::.::-:' I lIunk on. _ ..... 
,~~~.;:e __ 
"""'"" up - n-'inp -the ~ic rn.M'f\Uw nftCh to 
rNd. so · ... _ bod .0 be 
~ by bond. In ... _ 
dnwinp 1M! _"""" ",_ '0 
-.-."",--.~." 
_'''''_'''_''iIIl>o~'''' 
chodl ... -..bIo." sII_ said. 
Ms. Heedncb rommtoDded 
_-._-,.--
1MI • IS'''' bat _ prwl'SS ._ 
~ QftI' his dr5UT to n;-
_ hinueil. 
~':;';e ~ =.;.'Yt ':'r. 
CAABOfOtoL.E 
CI-U'Di Of' CHRIST t_ ..__
.,.. ..... -,IAny o,.r. c.. __ 
......, _ sz.Iy "45 
• ......, 'O,OS A.M. 
.6::00P, 
MIo sz.Iy 7,00 '.M. 
..... ~_Al......a:. 
all: 457-51115 .. 457-14.11 , 
N'I ' I xomJC 10 c.U.'W Ihc-m any 
problrm ." r.ht- lCIad 
" Ht" I BtoIt I IS iI ,""VK"t" . and I m 
"""" ht5 .. rvK't' ." Pru.talUt'(' ,.,.lId 
'·H. doP.vI 'l turn away chdl.o With 
pc1ure 01\ thml I ftl I ~ktn I 
CHILI SUPPER 
• All 'f0fl 'AIIAl ",91 * 
live 'Ioogie Mu*ic' • 
Sunday , Morch 4 4100 to 9:00p.m. 
at the lutheran Center 
SPONSORED 8Y PHI MU ALPtiA I :;. ~ 
How to ,"11 10 ~ wr1hln Houn 
Pt.a _ 0 e Clanifted Ad I 
Seafood Smor9osOoarci 
Spectacular" 
J 7 different Seafood Ent,...s 
Cooked to your perfection 
.... s.-cw .. 
.... .... 
12 oa. New vorlt Strip 
"'''.95 
Abo .. spK ..... include: 
Wed pold ... salad. 
hot '--moe!. br...d, 
"s.. )IOU of ,,,. logan Hous. " 
9 S. 1 "It St, M«~o 
6872941 
Po';I;""''' ..... ;o"" 
A Sale of Sal •• 
20% off 
I"tire .tock .... ". 
(indvclieg cuHed at ..... ) 
Fri. a S.t. only 
1IL 
Main St,. •• t 
Boutiqu • 
6035.111 • 
Continuing Ed for W·ome.n 
, \ 
offers helpful seminars 
.,--
--9» tr"udIa Kf'Q8 ca.IIIpI8 10 liM' 
=:.~ ~.=. ~MlUds.: 
atft'M1l eta.. .. IJw trJ _ml .. , 01 • 
batndt,. n:IOfD ... '" ftIIIf.W"IDGUI .... 
I .... ""'10 "'''- '" ,,'" b ........ 
'-d. w ilium.. "'~ 011· 
'-"-""""""-
&0 ...... _--"''-ftoIiuw..e:udin!b by My aum.brr 01 
yftIn I .... _ may II< • hrtJo any 
or <Om .... ". pay _ proot,oI>Iy 
wart .. ......., nee Met her 
..-~ IS JP"1'IkIod 
WItII ""...- ........ y <110_" 
Nul .0 CIIw-.. .-e the qurMJatII 
lhlll ,..,01" 1ft hrr mend ~
_.. -_.m I cIau!cI hIr. 
WIth __ • .- can I '-
I*' __ ~-ond 
~=f~W-:::I II ::: 
.......n'tl a • atways WIDWI' ~ Sll' .. ·· 
"... .. the -~~ 
.udrnt .. A ~ who. lyplCilU,. . 
ha~ been buIy 1M' M"V"'" « m.&ny 
181" tn h« rU~ U huuwwtfr and 
_'- Now. bono ......... ctukb-<tI 
M~ 0""' , or _at cfn-ornd or.ad-
drnly wtdowtd. or .w.mply b«:au. 
ltW' lJ, r8tleu. Ib~ ~ ~I to 
mum 10 ~ 
AI SJU the conhnuenM ..umaJ'I 
,AuddtI has • p&ac.." 10 ,0 ror h4."tp--
nat Mly ib iI uLdtnl . but f"Yft'I 
bdort" '\hf' dcodn 10 mroll 
n.. ptan- is thr Offin 01 Con-
II~ Educ:abon lor Womm. no 
f"UJbam UaU II ts naI rftUy an 01 · 
riO" . but • hll'lCf' MInh! room 
Thf' O(flcr o( ("ontl nulnlC 
F.duC'alN>n for Wornf'n . which 
~lln SOVf'f1lbrr . 1m. I'unctu::ns 
Irdrr lhr dlt"f'C'1aon d lb . • ::dHh 
~ lhe otrln' " pn"Wnt Jlnd 
fUlut"t' pro~rarru Wf'f"t' rsplaJn«i by 
\b ~ In II ~ InlrrvN!'W 
Sow en ~, IS " WhAc '~ II All 
Abca.I, .... It ~al.r drah.,. tr1th 
curn-nl trom"" " l'SUf'!'OI Ms Sptoe 
ckscntlil'd rtwo "C'm1l'La.r 4.\ h.IIvu~ an 
InltTnHt!.r.llJ ftavor lhu quarter. as 
,.,m~ 01 lhr ~ ft\roUcd Ill? 
from bn'1.tln na.ons :\b ~ 
ctulrllctrnzl'd th~ ... , II I'M.olpful 
~t!'lopm",l . lor by ~:lamlnlna 
', nHr ., V&r1OU.' naJturn. 
Ihr prub~, rummon 10 all .unf'f"l 
~ cinar,"" "'ow 'Pf'<"'1I1 
pf'Olr( r.m~ Ml" bittnR ora:,snurd to 
~tn I Irr Lhl$ ywAr 
(-., protlnm !'1'1 10 btoaln Nrly In 
.-\pM! " . T ht- )hd-Pulnl Rrvl('W 
"00 :-.If'W DlrK(ton.., ·· II ~ ~ 
~mlr\.r-4 ~ rourw for ",urnm who 
twa"" rt"Qchftt • mld-poene In thn r 
h\'n'I ar.1 W\..<VI " IAU "oct; and 
makr pbn.., 
" J ob 0ppDr1Uf\ lhr~ U\ Southn"n 
IIl 1nol' " will bl" .:a ' ummf'r 
~rllm \t~.:n«d 10 f"'pIOfY all 
I.i Iml r ., · 11011 r~ 
for f'illfll~ ~t'l 
nw- m~' ~I houn to b«' ob-
...-,«1 by ~OITU ubrary reM' finab 
.. ~ Wlli be- an nlftWOn o( hout-\ 
on ""dav. Mard\ 9 (rom j ~ .. m 
10 mldnlRhl "nd SitIun1!a)' ~at"'C'tI 10 
(rom 'a.m 10 nHdfUttht ~uLar 
tnJr'"' WIll br ., ~ from ~.st't"h 
II 16 'Tht- rt'llubr hour"' ;AN hum 
7.u .. m ., mtdn.ht . ~«W1a~ 
lhr-ou.g1'l~v . 7 4511 m .. pm 
an f'hda~'. 9 .. m -6 p.m on 5:1hl1"' 
da~·. MId 1 p.m -mlliallt ..... an Sun-
daY 
nw holn (or qlrW\If bf"Nk h,a , ' \" 
... hom ........ . Sidr,.,- Malu-n. 
"'~$1an1 dInonor ci »orn~ ubn",· 
~ud . 
Hetzel 
Opticat Center 
411 S Iinois 
IK><* ..... 
Varst)' ~I 
p"."... 4SI-4!n9 
~~ 
SaMces 
~ ____ on. conI8d 
IIInS pobIW>g 
EAIIIt IIpeos 
~01~_ .... _ 
In Uw aft.a lndudrd In IhIII' rout'W 
rnMenai wtJl be- JQUf'!UkJUS lor rrt ' 
lUIC Iho JCI>o liioi do nJOI ODd k>< 
~ bir as .a workJfta mattwr 
1a ~ou lew thIS pr'UICram , 
Ws. Spra and twor starr hoi"" bftI1 
•• UM-rU'l cbt.1 (rom .IN'. "'" , 
pkJJcn Md ~ .. ~ .\b 
SI>oes hapos ID rno.U • wholl y 
I'1"&.l&stk" ~aJuuon d Itwo arr.a i 
nnptoymenl piC"tun' 
'w.s Sprn u.t thai the" 1m 
pn'M.an ihfo n'("f'tv~ from lhl' 
wunft'I _1'10 nwnr 10 h« oIrw:. IS 
that for tuchJy tram«! . educ:aud 
~It' 1M- rmploymn11 pK"11.in' In 
Soulf'Morn Il lInOl., I ~ not lood 
nt'rt'forl' . she h.s sout(hl 10 
cfuIcovft'" ~ n~ ~nftAe3 .rxt 
1If'n"l<'ft rn.taht .,.. mlroduc..d mt.o 
Ibos ..... 
Anothf'r summf'r progr.m , 
" Farrul y f'nanaaJ ~nsas 
Inlft"Yft1b<Wl. '· w I deal wllh the In-
rorm.auonaJ and rn'lOllOftOLI Dft!Ib 01 
wun\f'n who arT n"C'mlty ~lfd. 
wtdowtod or dJvornod .. nd rand IhomI , 
ulvf'!l (DCt"d wllh unf a m lll .r 
buslll t'S..' and On3n("la l rf"SPO"l ' 
Slbtlltae 
·1>o)'<IUk ...... :· lb s,-. .... <d. 
'"that no dl~ WU'D4n ean Il~ ~ 
klan from a bnnk In ttu~ .""a until 
abo.lt 1",'0 ~n an" h« dlvura 
wU~ hn- rx-busband Sij(IlS for 
".,. • .. Sh<- t!llj)Q1nt'd lhal "" h ..... 
man y slOrlf" of r('on omiC 
thscrl mlnabon from wornm ....no 
awn" InlO t\er oIf~ 
.9I.r (Ind! It ~.ally CTl.M"i I1'ulI 
.'1dcoIn .III"!' usuaby not p!"'f"pilf"f'd 10 
hatwtk- ~ ~ltI and fErutncuu t 1'1In-
gctlM.' ~at .aat!nd .II ONlh . And, In 
tlmf' c:J rYft"t' nnotlDft&1 C'TU..I$ , .tN' 
,"" r10undennM 
'OpporIUnllM"\ (or l·onllnulnJ/. 
Your Educat ion .. , Ihl' l In , 
der-lCndualf' L..rve " IS .II pnJf{nlm 
desagnrd for "Qf'T'N!fI .and mm who 
Nt'''' brorn out 01 ~ for 'h~ o r 
mort" Y"'''" and . 'anl tM-IJ' In 
m.akJn1l plans for tIw1.r rducallona! 
fut&re. "I'h.t. CI:..&~ ~ aoo plarvMd 
for summn 
AD met' progr.IITLS .. 111 bfo stnK" 
IW"t'I1 ao ~agf' Inter-actXll'l bf1 · 
.... _bft-s ~ .Iw ~ .... 
............. td~_ ... --...._ ... c..  
..a.-....,_ .. 
...... --To_"''-'" 
_ .. v..--,. tW . .... ()IIk,p 
"'0. .... __ ... _ 
-_.  .... ... 
._HoIIlIor-....u-
tqYIP9f'd .... 111 ., .... Cff'd by 
._ rr- IIIe 0..-<- 0( 
QIiId - "~. "- . : ..... 
Ie DOlIn MIl 1 p.A, '0 .. JI P.ID . 
-,.,.......,.~. IIIe_y 
___ ..... _ ..... buI...ty 
_ • ....1Ied __ lob. SI>oes n · 
....... AI _ II<p .... 
....... ..-..1. r IIw __ ...-s. 
dUId caro riI abo II< __ 
doonIotc Iho W-.y " LundI .nII 
Loon!" ...... And I. ea.r.-1Jat 
~. --III. Att ~ who WI' U'Mf'ft'SUd 1ft pan_ .. ., .. ,,,, Iho...,..... .... 
_rams. "",.. -. Jar _ 
pnJIl'atIU or .In' tntft'ftled lI'I 
bmittd ctukk:art' m.1IV C'Oftta(1 )Is. 
~ ... 6:J,..DI1 m. ,., 10 110 
Pulliam Hall .... "" ............ 
Virginia Elmgren 
'Mlen you SBf LOVE. 
say it with a portrait 
from 
~S~ 
L'13W Maon 
For appI: 457-5715 
You potInwt.a gift 
only y<lU """ OM! 
Quick to Shop 
C_venient to buy 
WEEKEND SPECIALS 
Friday thru Sunday 
Colonial .read Special 
Wheat , Rye and French bread 
only 39c reg. 4Sc 
Keebler Cookie. 3 / $1.00 
Enioy t"'c_venience of quick.luIIP", 
Mon-l'hun 9 o.m. -11 ..... 
Weekend 9 a.m. 12 ..... '
Gata Mist 
Vodka 
$3.19 
'M 
OfF 
1 / 2 gal price 
SI"UfS 
BEER--
Meisterbrau $ 1.89 I~/I ... _ 
Old Milwoukee 99c 11 .. / ,,._ 
Drewrys $3.19 ~ tl ... ,.,\ 
---WINE---
Selected imports 20% 0" 
. ~ - ,., ""., 
Paul Masson Sylv_, 
Bardenhei, Apple 
$ 1.39 III 
69c III 
Richards Peodl 95c III 
'\ 
.. 
~~~ .... 
--. ... 
............ 
~:::;::= .. -===--= 
..... _.... -... ---
..... -... ---.-~~ 
- ..... -.-----~ ..... --_  __ ......... -
------------,.. 
---
... -... -.... -
0.. ___ ,-.... .... _ .. _ 
--------
feR S.\LI! 
... aw.. InIiP 1,. '4. ~ ", 
~frm. O .-r'\. Gal OT'" .ft} CloI 
qr)}A • 
IY ~~ • CVI MIlD '"..;DICI1 
~ . .. ,., ~ 5unAu ~ ((.. "". till 
,.......,..,,1KI) af'Iirft" w. .. .,.... 
BRAMLET fWJtor Sales 
Specla I This Week 
70 IYusIllnO Boss J02 
' 5] Jaguar XK 140, CPl!. 
'n Chevy Imp. CU!lt. CPI!. 
U.S. S 1 N.-2 mi. 457-2622 
", oYWrt: NItrI-.;o.. Jurli ~ 1.0 
., '" -.,to. .-.. f!IlC»I ..... , ttrd 
S..s1D eMI 511" 4JIf 6tft« \ ...... 
'~Pm'I« .~"'" 
::::- ;;,..:,.. ........ Nt(1\. = 
c.n.ro. • . -c. ca'I . ".. h""" 
c.n . "'Lal ... .. cMI Sff.te 4IDA 
:. ":: ':.~r:~n~ 
p.J'n . ID9 N .unc:rd."" Itr l#TV 
.... 
""11 \IW ...... ~. ~fit*r . • ' 
c-.. ...,. cum . (.l1li1 JI::IW\. Q.l71t ~ 
"'/lllulle"O- Ea . " . lWAAM.tr D) 1'0 IIIC1 __ . ~Ht,rnJ .. 2IP PI" 
IiKt anl. ~ •• as.. " .m. 4S1 a ", _ 
Ford Wlrdow Van 
1969 IIr'aiet - Clean 
VIC KOENIG 
CHEVROLET 
806 E . Main SC9-J3118 
VYf.... . ......... CDnd. oworall. 
sa.cn "'CI 1 ~ 'W ~ . .... te-
3~ ~ 
!c. ~ "':.s Q .e:J.~,':-':::: 
--"~l(blr~s:xn.Qu 
,....~ . t..m ~ lI9 ~ 
..... vw tug ~ tbr ,.... rune.. 
::: ::: ::. ~ :0. "':'::~ 
'60 Chevy SI15 
.~ Ford SI~ 
'65 Malibu SS S295 
WILD MOTORS 
m N. Illinois 
'tJC*a.. ..... ~. c:an~ 
.............. Stuft .,.. 
'n (j,rwnn. 1iI:dI.,. .... MW o.wr. 
~~_ ... ...,~. w-
=;:;-: ... ~= ~ ....... -~. 
..... ~ .............. 
~.~s:l;;'~d= 
=~ ==:::-.=~ . 
OT ....... 0.... W-MiI. tIP.-
;:. -=... ---;.. -=.:::: 
.., cIIItr . ... MtOwy. vn ....... La ...... _ ... ... 
:-~ ......... ~ .... : 
~ ........ & ...... --• =- c.riIn. _ .1"'" '" 
.... *' ......... - ... ....... ..-.. ... ~ ... 
.." Xl til ...... ~ ,." 51 
......... ., ..... .... 
"77 ca6I ..---. _ <*!IS . _ ... . 
... .,..~ ~ 
~ca.. )~lM"'" 
"...,.-...s.. .. ~_l"ft 
.... 
........... Sl.B~~_ 
,...on....,.. . ...e...n'-'taM .. 
awdacn. ..... ..... ..... 
~...,~~~!.Ite:JI7t 
..,. 
FOR SALE 
8eauti lui WOOded Area 
40 to 7S acres 
at SAOO.OO per ac~ 
100"1. P ri V<KY 
3D mirutes frorn 51 U 
Financing Available 
Located in Jctvlson 
County , 3 m i. So. 
Goreville, HI Way 37 
AI Baumgartner 
Rt. 1 ~ille, III. 62939 
Pho. 613-995-203S 
lots tar ,. ... C'dII ... _Ie't' qEA ftk · 
h'tC. OPS ~ 9ft. .,..1 to 
crccwrv leu., ) rno E d ~
*"". __ k7'a. ll ar~~ 
"'" ... [ ~O.IL.: I".~"" 1 
~ inQlClDdc::rOtt(ln. c::f'INO. call 
~fII'tw Ipm 9tQA 
rtea.Gd. llr . .. . s:Xi»ar--;;;;;:;- . 
""""'I.C,..,...,,., no. c.tuc..... . S» 
nw.., .f7S1~." 'pm;JODA 
IQdQ. 1Urn'~ ". ..... QM "'"' . 
SlJOOtl' oat d., "-~II ~...,~~ 
C'~. ,.~ Vet'-'l . • 0. rotC CIllr'd 
=-":.:"d n~...,-::l'~ 
QI.S2~"" N6S.. I)IID'ZI ccrditocn. call 
<fijI .,.. ."pr \ III A 
kSS c;.r..., LA'Im Mr;Oo~ ~. CD'T'4' 
DrS-I .twW'CP'l 1 1olClJOart.sJoIfItr 
...... 
n.o "'-Maw\. f"1Q. ~ ... ...., 
~~_--:.we.: ~:: 
rP'I~I2JlS2. 1 t1dr~ 
~'O..., .. kJfs:Ptll. ' · ,... .... 
"'~I2IdD.~. car'CL . tnuII 
-'l. <311 ~177 . .... , ~ a ' .... 
""-' .,. tTWb dIw. u.o __ 
NIIcDr\. 71 OWl lit' 1 tdrm . 1'"1 WW\. 
~~~~ 
=~~.d.~~. ,:%.: 
-~ ........ ~ -.s5.9ClCdCl:l"dtila. } III*'a:Im. ,... 0- ....,.... _ d-
.... CJ' .... catI~ ...... 
a.a'71.~. 1~ . .. CD"d . =-_ ............ ......,.. 
1""SCELIA~"l'S 1 
BaBy 
LAST WEE.I( OF 
TEAC FACTORY 
AUTHORIZED 
SALE! 
IF YOU NEED A 
TAPE RECORDER. 
NON IS THE TIME 
TO BUY IT! 
DOWNSTATE 
COMNIUNICA TlONS 
ns s. Illinois 
SC9-2910 
T'fCIII'IIr"''''''' ...... ....0 V!ed. . a 
r:rwoca. .no SC» ... tnc ~
~.=: ~:;. 
Golf ouca 11011 ." ~ ~ .;. 
.. ' tar IWf call &...aw 8A&:D 
~;:.,,~~ 
"'. QPI'I '*' 7 ~ I F '-'D~.-:Ia 
..... 
CooI'ch..m.~~"'!rI. 
1Itn:H. \arter \od~ ~. 't\AI tPf'\. 
\e CIA..... S1!).-cI..,. DMb. .~ 
ot.- f1iC • ~,. cat' .csJ.(l}.c 
... .." 
GRAND OPENI NG 
"'~ I 
Scotty's Used Furniture 
20 Nt 10th St. M'boro 
u...:J~alf>~ 
uo- w.", c ..... Ir. _ ' 
.... I~"G\ .,. ...... 
, ..., IlG 1Iaoc-rc_ 
._ -.r .. ..., ~ 
...,.0..-_ 
U'wd ' Do ~ta 
t l\ u-:I ~ l .... 
1O~"""""'" 
... - ...... "I~ 
"- JI', .. ~ 
D. 
\."'" ,,. .... 
,. ,,-
\l oa .. 
"' .. . 
..... 
,,-.. \I ' ... , ..... 
Q:IO t.-lM"'ICa ·_ ..... ~_ 
~ Pw>~'" In'''' 
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.ome .ale. experienc., ancl 
a car are prefer.nc •• 
Sa. John Curt"., at 
Th. Daily Egyptia" 
ACT ON FIll 
.._.-.... .... -
·000 _____ _ 
-0. __ -.0_ ... ...-__ 
-sa..-_--"c-t_ . .... _ .... _ ____ _ Doitr..-._ 
4 Offat IlIClOIED FOR "'---T. __ -. ......... __ 
.. _----... ....... 
.-. ,., ........ ,.-.... ... 
.......... -- .. -51. 0.._ ....... 
1t75. ZI. 
'Stumpf stands with best 
of Southern's wrestlers 
.,,--.,..,~- ....... -
n..,.,... ..... __ ....... 
.... , 51\} _ ..- t--. .... 
--'''',,---'''' ....... 
-r- ____ _ 
- aou ...ty .. P"'""""" -_. 
~ 10 .... nd\ octwr ......... 
ydir,. ~., 
A""_~ __ 
-IJ--"'~"-"" ~oI.p>oh.n.. __ plAId .. .,.,....., IIw __
buo 1ft tIw !bull ..-... rill __ a_, .......... 0... Sbnpt. _ 
---........... _ .. 
......... , ...... ---' 
-,-. -........ .. 
.-loll ,- _ .... rra-
___ Aa"""-><a ''''" 
.,., 
~ . ...-----... .....--.boII .... _._ 
_ . u..c __ Ile ... Urd 
_ . ..-,-< .... ... 
-..........  bNoC·--_, _ with )Ill _ -,. 
.....-d W'1TIIJ.... ", .... dI:Ia d 
....tw &-om tIw """'P"" ........ 
,.... DCI' <WI lht m. H .. ntrnds 
- .. --.~ 
·'U« I ~. I would 1_ to 
_ aIIlhalod W1IJ\ tIw ~
no. AlA _ .,.-. SbooorfI _ ... 
....-,._--- .. 
-_ ..... , ... -,. 
_ ........ -. ... -
'--..... - .St-.I 
------. .-~a=:=:=..:.t stIi.: 1 ""'". I __ ,.. '0 _ ... . 
......... 1--' ----. _.,_, ..... 10_ 
....... -
...,.. Ka. ~. -. . .... 
~ • loft 01 tW ..-,.. _ 
uo.aDy I'WIIIfd rut ...... ~ 
Sl U . ... &alii. 
-r- _ Lac--. ... .-
""' tIw <-"' aDd tIw _ . 
' "SIU ...-... fl. _ -. ... 
CURR Y EX:CllJlM. 
~ 
.... ..,., 
....... 
.... "". ..... .... 
..... ~,. ........ s 
,..,..".-, .... 
t. •. • ,. .. ,.. .... ..., ... I! 
.... "., .......... -
DDt ftAIC'Il'OlJiI)a. ... 1OP,.. 
...:Ill .. ". DAILY ftg'ftM 
~.,..~-01 .... S/U .. "- ,., tlw 1m 
SCAA..-... ~ .. _oItlw 
r.- 117-pca.nd ...-Jon 1 ban 
a.dIod • sru ." "-I _ u-
lAnllul Tho~" _ ~ 
'or II ~ III If» • .uaaaI crowe 
s...~ • I>e NCAA £uUom 
~ .... ' ~ ... M_ 
In Actlon I AJ A I oraaluuuQIl : ' 
llumpl sui. " In dus way I __ 60 
_,, hlle _-bdp <>pm doan,.,.. 
thu ..... CJlIw~ .. _·1 
lh~ COWUt , ," SlUlIl p ( .. atct '========================~ ...,.,cial, -U,.... _ 10 too .... , 
'"Donn, .... IIOIId """.cal II><ltty 
and .... puI ' ... _ tIw -.I 
ds .... pII ..... bo . poOmUaI_ 
::r~ ~ ,.:1\11l'~~-: 
~ bile _ cion' -. " 
~~~:: ,~";.:j 
br ~'C'\dI II) ., tl Slura.pt .. ae-
~ tIw _ ITIIIJPIer ... bao 
"Stumpl don Mye ~ 
balanr.nd rMrtJDns. He hal .... 
=~!Ju::' : .~~=:: 
I~" ,. pair 011 DoIu1r willi _ U.-....oo ond __ Hal ... .,. 
'Sit .. , ......o.n 01 lour r-n IF' 
oiI nd ".. who would c:ome up _ ~ •• 
lAInIl theft _ "'"' " sr-pI 
pi....! tutrh In tIw NCAA fInaj ...... 
dUll' MAt<"It .... 01 SNUIe. W ...... 
II W'OUkt ~ • dMr lnc:tialuon that be 
wa. .. ~ tw. \.or1II ', ",",",em ..... _ .. u. 
,"" ""', lJ.-....oo and H~ 
,bd .... pI.oa! h<eh .. tIw NCAA 
final. n,..,. did .-cumulale poiatI 
wtwr. lh~ two r:t..sstuti r.aaI.J'Ma 
~Intd (or ltM' n...c1Ofl.&b:. l..onIr _ 
A"dr from I:hf' fKt tha1 Slumpha 
\.Uprrb ttl any othorr Salutl wretIl8 
t ItI'o v ro r LJ'I 1 rci'\tuqut" and i n .,.1it} 
hi LL"-f" q rrt\il1h to h.t." lIdvln~ . 
~ umpl Nt.." I fQrtMd 10 '<IrTMl1f' wtth 
/'U.!. hrod L..cq: Slud. 
. 'ThIS t." tht- po"" I ..... ' maka 
lloon ... 1M ti M WT'f"StWor two Is..· · tbe 
"., ... <"OIIdI .uI. " He has IIaund 
C&.It what " " al about ." 
II ', 021 • .,., nO' to talk abut lhe 
lllhll"tK' .:abtbl , 01 an mdlYlduai CII" 
t ht~ "C'hoIa.aIC' ~ tbM 
mark OM morT Intfolhgmt lbaa 
_t... . but __ lI>t h......, 
par1 ~ .n lIKhlduotJ" Stump( .... _en tu ._ 
sItill. bry<JDd __ """""'. ~ 
)...3 rK"CI"d Iha $If'UCIIl . • marll no 
othrr Sir ~t'1' W nNN"d 1M 
" fOr DunnIC Slump(", thr"t"f' Y"'" 
at Sll' hr h.u lakn W'("(W1d In t"*" 
\i~rm C'onfN"t'nn' IlIn("'W' tus 
_Horanl, 
[ I.S. dolt'n 
R OllUI n il, liS 
Satuki ~ Gary Mora". l td 
• su-m_ Anwnc:an 1INJn to • dbw 
zn 1..l"Ja , Y'lCtory CJIW'W 'hP tourt.ntE 
__ 011"'''''' _m "!\oed.,-
"'11"''' -riPy. caW 
Mor1IITa 'S aIt..-muDd totM ~ SoLI 
ln1kd 0Dly Ramanan 0... Crf<V. 
_had.lII~ 
---
'-nw AlA "' ~ m. on _ . 
UDl" to .....- wllth bds, w1ud\ I 
loft 10 60:' Sa .. ,"", alii ro\uJftI 
Ills ......:uIar body .y~ 
IdotiJr ~ and I • .,. to br • t:!.. 'c"...... ... tIw )'OUth •• 
Sturnp(", -...... 10 .... p tIw 
,..... and I ... __', <lid 
.... _~ .. .,lI>tpul 
_~ • ......., .. aclJw!y Ie-
..... _ .. UaIe~UIot 
&am.mer Cunp nw ('amp lS :wm-
rnf'r fun for Ittf' ~Iy r~uudfd . 
rtt~""caUy 1\an:ttnIPf'd aJid ~ aJ· 
Ihn«t W1th C'Tn"br~J paJ~' 
wlt~ = 1~~= :~kJ' 
'""1 that I can N'lut.. 10 I~ 
:rounrpt~ .• 
. u a pro#Pss.JOn . Slump( ~ 
drodrd ~I hr woukt lib 10 '"" 
WIllI ~ f'<Iucauan Iud> and 
~ Stu.mpr, Inl.f'nllOn5 go 
tw>rond thf' purf'ly JQCul ("Oft-
tn~ HI!' alfi luhon wttil thr 
AlA Wl8 Uso jl:l'~ tum an opper -
turut) m do ~ hr "'JD:'~ mt'8Z -
............ 
_. ,....~ .. __ tlw_ ·· 
Wl"slhn« II mart> u.. ;.. • 
IptW1 to Shlmpl'. II as as muc:ll • 
'orm 01 ~yau ... bo<Iy 
ClIIndJQ--
" 1 ha .... INnwct I lot abGIJ, 
myldl. - SlumpI sui wnaIWooIlut 
_ -W.-Ilnc"" &Iso ~ .... 
-.-.pi ... .. 
Inl""._'~ .. _ · 
c.nt. buI em OW rMIl • • ladI. 01 .. CM 
.... lI>t __ bU.."SbatIf_-
tal. 1» I«:M has the ...clooo' . ... 
-an --.... _ .. 0lIl-
___ too .bourd . ... 
--v. Mft 10 ~ t.hIm . " 
lbaIP-
n.e 1171>OUD11 """I'<'i.... " ' ~ -,..,..,. ............. Same aI ..  __ iod_ 
~:..~. ~.,;:-~ 
OIIard. IlkIaIuno Un,"",,, . _ 
.rlier _.... )Carll Sltm_. 
Sl U·. l77l' ... nd ..... ...., ... . Ed V-. u_~ 01 W....-... .... 
_~  • • nW~kld: 
Doooc Wyn . W..,rm •• <tU."" . 
_ ... I.rmonby u..c ond 
• ~ _Idr . krTJ valloco. 
_ _ . ~  _ . BaU 
_ . and Eridt KnUUlilo . Bu/Talo 
lJnrv<nIty 
8aI/I _ and Kn .... d. -.. 
_ lied by Slump( .. lI>t 1m 
fIoIiarIals. 8aI/I .-n-o &Iso Mmed 
bcDorablf' mf"f'ltlOn AJI-Am~cas 
this yNr Slumpl dd'Nled Knuutllll 
in Uw q>fnl.(,n..lh 6-1 and out.scored 
-.. "' ,he cNmpocoulup bou. t). 
• 
- II doesn 't m..ll1f'1' II Stump( 
_ted -.. and Knuuld •• , tIw 
!1:~'. ::;:~~~d~",:h.~ 
Laac .... _,ft! th&t ...-cords 
dan' , haneIlJy "&lWlI~ • WT"I'!IilJII'III 
--Slumpt'"s perlormJl~ .~ lb~ 
NCAA ~ ..." depond ... 
his .... 1aI diocIp/l... . . ...... sa wi 
.- DuruI« has ..... ,d! ..-M e.m... 
Donny rommdlf'd I.hrft l«tIruc::aJ 
ft"1"VIn tu m.".ed ~o kft:p hIS 
compo!liurf' and dl<la '( In thf" 
............ !l<I 111m down. AI tIw 
:-;CAAs he can' doo tha, 0... 
ms.dr and t m.lY ~ hIm ft 
.....n .. 
C«nmentJ"I on has ph)"'SK2J CUI -
dlb.... Slump( •• "d that he was 
' '"physIcaD y equal - I 0 .n~ etw 
.,., wi '"""'poW ~ .. II. 
",,' ah tt.. .... udr J !\ad • tM 
~ I can '"" tIw m.mpon. 
~ ... SlumpI sui <mYlIIOncJy 
.1 unet.lon Stop 
moat ~t. h..t & -.-, shop 
in SoutlMrn III 
NOW IENTW'fG BONGS 
20%-50% off on all clothing 
• Sheepsm Coats .. 
S251Xl 2 for $40_00 
We also carry a wide selection of: 
• Pipes • Papers • ~ 
715 S . Uliversity 
LOUNGE 
INVITES VOU TO JOIN US CUWG 
SECRETARY'S HOUR 
4:30 pm. 10 ~ p.m, 
Mon.-Tu-.-WId_.Thur . .#'tt. 
fOR THE lADES 
ARST ~IN< lOc 
STOP BY AFn:R WORK 
EN..OV ~ COUCH CORNER 
BY THE AREPVoCe. 
0f'9I 11 &In. 
~ ____ !23 E. ~ <A1tIoI.llli...o __ -.. 
r." ,. t.iHi 
OOI<F\ETE DN8I 
boiled 
Shrm. Dinn.r $3. 25 
rncIudes salad. baked pot., 
tlr9iICl &'ld tl<.Oet 
erq,inat 
EAZ-N COfRE HOUSE 
9 p.m.-1 a.m . 
Kinetic Art F •• tival 
Fri . &: Sat. 9 p.m. 
- La VU-
-a.--
- Or. Shllvac,,-
pita oI.s 
Fri . 10:3:> Tm HIrOin 
__ ....... t. 
, 
SIU gymnasts subdue Syc~mo 
., ....... 
o.Iy~s,r.. ...... 
~ ... a _ pall' 01 ~_ 
.w-s. Bill Mode rtlaud bdund 11M 
__ .. table W...-., n'll>l and 
walcfxod an aid P«y ClIIfM 10 h/r 
nw IIDry bas now b«omr • "'blr. 
probably Iuddrn ~ In 1M now<l .... y 
dlary 01 ~ CounsoJ 
nw Wednesday ~ ... idmunl 
ItS I"" pasI ,,"en _ ..... brt_ 
C'OII~&all' lymM.SllCS powPrbo~J 
Soullwm In.-. and lodaana SlAIr. 
Meadr ', Salulus won agam. 
8 y 110.,." a r.lIw< rasy 164.1~ 
1110 75 <iKn Ion In I h~ Sf U Attna . 
Soul",,", raJUd .... >eIUOn _1..,._ 
rt'C'Or'd Lo l.)..J. In u.., pr~. u.., 
SyC'arnc:w"" wlT",~ lh~tr (irs. 10M in IJ 
oullnas 
" WI\m am I"" _10 ~al you'" 
india na SQ Ie's CouosiJ asked Mead!! ItS 
boIh _ nancb 10110 .. "" th~ lll!ll 
homr ",...,. 011"" yrar lor I"" Sal ... ", 
nw coacIws lUI"" ""'" ,;" als .... er 
, met' CounsiJ . a lor_r Rymnasl un<k-r 
Mrad!!. 1001< ov.,. al I"" T.rr. ""ute. 
Ind . ..,hooI on 19&4. TIK Sycarnorr men-
tor h.ruI bft.n 5ucC"e'S5ful In h is t"Oa('hlng 
veruurt1l. but ha...~ lWVt"f' adv/]~ 10 t'" 
naUooaJ mH"t be<au:se of ~~ade'5 
lUpft'ior squads. 
8ad'I ~ predactod a c~ _ 
lhaon I"" :1.4 ...- ......". -*I .... 
dJeal. CGunslI~ IIIr CJUlC'Omr wou.IoI 
bail ....... 10 'wtud. Iram ...- u.., . 
(.-.est cnun. Hr ..... flI[bl .. 'I ..... 
OUI'~_"/o..,yrar:- ""..ud " I 
w;p surpnsod at .... lDCU>SD .. nc~ and 
Soul",,", . ~rncy " 
Mead<- ""III INot th. Sal .... · vICtOry 
was ' ''Pr~ y c:kosn'~ " Kr al50 men-
lIont"d thai Indiana Stille- 15 an 
oyn-raWd o-ranaslX"'S It'~ . and SJ as 
undPrTlItod 
' ,"",y ~al '" In 0.., WIndy wly In· 
Vltatlonal L'UI Dfocom>brr .Iwn .., only 
broulChl nme" boys," ' Mf'adf' QKI 
.. ROI!.... m~hl navr I\ad .."..,.. "'Iw 
hopes 01 """1"'11 ... agaUl I Ihonk our 
wtn ovt"r Indaana St.tr was pos.sIb~ 
bt-ca~ my boys RoC up • hUlr mot"f' (or lh~ rlW't!'t .. 
nw SlU L'OiId1 ..ud th. m-.. brio .. 
W.dne<day he4>od propll" u.., Ism lor 
u.., OI~ealod Sy~ 
- We laced a lot 01 good schools IhlS 
y .. ar : · ~ swd . " 50 thr boys IUIn 
no problr"'" 01 peaklOR for I"" bog 
meets I ndJ.a.na gat~ was a hUlr OVft'· 
coorlll...,1 beoousr ~ only ,.ally oul · 
!dandJlli( It"um t~ nwt bri'0rf' us was 
Anwna SlAI .. ' also a victIm 10 SIU I." 
M_ hopes ilia leam 
.. II ......... from ;o;'~v .11.11 .. .... 
" ........ Indiana Sir. .. and ...... ~
...... ,._ '" II ... Easlc.-m R_I 
QpaI~_ )1_ on T~ Ha ..... 
'-8y 1_10 ... W-..oIay. lIM __ 
Itl"'" R_ <om<' amm __ 10 fino 
GO my Iuds ...... W'ftIt ." )I .... Slid 
"Indiana Sial .. WIll probably ~ 
poyrl>od up • tl U.. ......... . .. 
Meaod< admMIt'd IIUII hi.- defft>dtnl 
:'oICAA UUisl. I\ad Iht-tr adrroalUl pum . 
pl/\It a ~II'" nardrr for lhr tradItional 
nval Sycamores. SIU amas."W'd: Its 
hlRiwst m..,. 101111 01 I"" .nsoo. 
- W .. po.II II aU IOl..tMr. " 1Iot8d Sltd. 
"and 01 .. " Mdn 'l 1.-...1· up ... a 
C'OUpW- o( P\'eonts. we co.Jd havtt sCOftd 
1 .. .. 
nw Salukts "' ..... It'd .... ...... 1. by all-
-.tel performer Gar; ....... ¥11. In 
Era nst'ille 's McCutchan • U~lns 
By David~. 
DaIIJ ~u s,.n. W ..... r 
Arad ~tc-Culrhan approaches a 
baskrtball Ra~ hkr a man silting 
down to 3 cht-s.s match W1th 001" half 
hLS pw('t'S Yt't ht" wms -
Ht' "'ULC; and makps h.t.s oppoM'flt _ 
pI.~· "'R Wllh u.., advanlagr 01 all 16 
pI.....,. . ,,'Ond<-r how Mad's p.,..,. C<>UkI 
ha \" dont' so much damag. Or. JUSl 
wtwn h'" oppot1f'<'Il Ihlnks "" has ~kCul . 
chan do,,'Tl . -"rad WIll lrK'k tum oul of 
tu.s Qlilf"t'fl a nd walk out ttw WUVN~'" 0f'K"'f' 
"Ilatn 
IT Mc<Ulcnan """"' • ptcltpocllrt . "" 
W'OUId ~ • md Ioonal,.. 'f "" .. ....-r a 
poIl lClan . .,., ,,'OUld rulr naif • con-
tu\f'f1f 
"T1wo crany 61' ' 'ear-01d E,'ansvlJlr 
",",lor may i,., l~ last 01. dy;ng brrod 
01 coacIws who ., ... WIth hIS brains m-
lilNtd 01 his podt1book. In an .. fa '"-
<111 ~hroa l ,...,r ui l ing and undrr -thr 
lablr dNliQgo lUI .... ~ , .... rulr In 
buildln~ succ .. ssful ba.skrl b all 
pn>e/MIm3 Arad 1IkCIooI_ ...... with 
II>.- Ira own. 
,...20. DIiIr ~ _ 2. tSr.I 
Gov. Mc<Ulci>an ant' sohd ballplayer 
and he W'lli Iln'~ \"OU 20 WlDS Let him 
puU Ii \ .• peoplr oUt of I"" . lands and h. 
ma~' go _500_ 
.. ~ct.::utch.an St"emS to do more Wlth 
k':S5 IMn an\"Of'M' S-1JlC't" the- ("'N'allon . 
Evt"'f")" ~·t-a r . In fact . Mad pni'ornu has 
O'tlt'Tl form of c rt'alM>n HE' " "III lakr a 
ragge<! c .... ,. 0( slow. und<'rsut'd and 0 / · 
ten nf'arslflhl~ rt"'("TUJung rE')f"'<'1s _ and 
pr~lo ' You ha 'o' f' a 5maJI-<"oll~t' 
po ....... 
In E,·aos\"1liE' . ... -he-re> he- ha..(O ... ·00 4.fi 
~amt"S . fj,.E' colJ~E"--dJ\"lSJOI1 tlllf':,(. _ ~ 
""me<! :-'>C.U "Coach 01 ,h. Year " 
t ... , c€, and Indiana Colle'1'!late Coo-
I • ....-ncr ' 'Coach oIt"" Y ... r " len 11m .. 
U1 Xl S1P&SOOS, lkCutchan LS an In -
51l1ution. fan.,!! ~"-" brt",....,., 
u.., duwdt and 0.., conw< I a \·ern . 
In Indana ......... nau"" HooosWn 
claim basltotball IS played besl .~· 
<:haD hIlS e\'ftI bren known 10 part thr 
waters of Ihe Wabash RJVf"r on OC'-
ca..s>on 
Only two other actH'"e' ~ t\a .. "e-
......... earoe- .... .s lhaon :\IcCutchan 
n..,. .", Oar~ G&t ... at W,nston 
Salem and John Wondon of UCLA. 
But McCutchan ha$ mor-r In common 
Wllh Wondon lnan JUSI W1", Both a~ 
produc<.' 0( I ndlana basketball and 
na\'t' exreUe<! both as p,,"yrn and 
coaches. 
Wooden ""as an AJ: ·Amerac,,a J{ua rd .11 
Purdur. ,,·hol. ~kCU1cnan playt'd four 
years 01 varsll~ ban at EvansvdJeo _ 
lead .. ur: the A..N-.. In ~~ thrH' of 
u-..~. 
Wooden th .... c-oached '" htJIh ochool 
and al I"""'na Sta .. briorr CondUlI( 
1(,...,...,. pasI""'" al UCLA. n....-. t... 
has ~ known as 0.., " WIZard 01 
Wesl,,'OOd" . .... rung "'1Ih1 :o«:AA utles 
In the- past n.,t> ye-ars.. 
JtlcCulcnan . on I"" ~ hand. Wftll 
on 10 gt't hIS mast .. ,.. degrro fmm 
CoIumbta Unov..-soly on 1m and has 
coache<I the Ac-es mool 01 u.., yean 
Slnet' th ... . ~ ..."..,.. ,.nal McCut· 
chan could have- dc:ww WIth an auractin 
_ram. which wou.IoI navr oII'end 
him I"" blUO'dUp ballp""y ..... 10 ~ 
wllh 
~ ( w .. 'O ~ aL~ haw- otJIt other 
Ull~ on common . and thai i.- their 
